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AURKEZPENA 
lzatasun bat aragitu bear du olerkariak, irudikizun bat itzez 
eta gar-beroz jantzia, sua ta itza diranak noski. 
Ortan benetako laguntasuna zaio teknika. Olerkaria, poeta 
berez jaio oi dala diogu sarri; baiña eusgarririk jarten ezpa-
zaio berezkoari, ezereza aiña izango. Berezko jite ta garrari, 
ba, kemen berezi bat ezarri bear diogu ikasiz eta idatziz; bai, 
teknikaren bidez erreztasun aundia lortu genezake, eiza-zaku-
rrak duen lakoxe sen aundia, jatorrizko ta ikasizko antzea elkar 
oreturik. Orduan, borborka irtetzen bertso ta ahapaldi bizi-
sakon, giarrak. 
Euskaldunok, aspaldi, nola ote gabiltza olerki-bidean? Ba-
tzuk «iñoizkorik ondoen» esango dute; beste batzuk, ez ain-
besterik. Nor mintzatu oi dan... Nik, ordea, ez dut uste orren 
goi aurkitzen danik gure poesia, azken urteotan aski eroria 
baizik. Guda aurretik ez-eze, 1960-1970 bitartean ere «Olerti» 
medio baitik bat naiko loretan zegoena, gaur ez dakust orren 
txairo, ugari ta bere-aldiko. Orain ez naiz jaitsiko onen zio ta 
errazoiak aztertzera. Urrengo lanetan ortan ariko. 
Oraintxe amaika urte ixillera zitzaigun «Olerti»; ez bere 
erruz, goitiko aginduz baizik. Maiz gogorazi dugu amaika ur-
teotan, tamalez geien bat, aren ezkutatzea. Bear-bearrekoa gen-
duala dirudi. 
Orain, aize obeak dabiltzalako edo, lengoari ekin nai diogu 
berriro ere; au da, zapaldua ta lau-orriz dagoen gure erria, os-
tera ere, zuzpertu nai dugu, bizi-erazi, edertu eta dagokion dui-
ñean exeri ta aintzatsu izan daiten. 
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Auxe da egiazki olerkariaren zeregiña, bere arloan Ian egin 
nai ba'du. Ederki diosku Lizardi'k, bere soin eta arima-inda-
rrik onenak, beroenak euskal izkuntzaren goratzarrez erre zi-
tuanak: «Olerkariak berotu izan baitute erria bizkunde guzia-
tan». Gure indarketak ez ditezela, beraz, alperrikakoak izan. 
Guztiok bat-egiñik, dezagun zerbait erri doakabe au zori obez 
bikaintzen. 
Euskal olerkariok! Emen duzue, ba, berriz ere, lehen bezela 
noski, «Olerti», guztion aldizkari begikoa; zabal-zabalik dituzue 
bere ateak. Zuen lanen zai gaude. Txiki ta aundi, ementxe egin 
ziñaten poeta, ementxe olerkari. Zorrotz gaur ere zuon luma 
bikaiñok; ondu, biotz ta buru, bertso sutsuak. Au txepetx, bes-
tea arrano egalari, denon lanak dirake esku txeratsuz artuak. 
Betoz olerkiak, jatorrak eta itzulitakoak, kritikak eta iritzi-
emateak, poesiari buruzko idazlanak; betoz baita bertsolarien 
kanta lasoi ta bipillak ere —toki berezia dute emen--, oiek ere 
bear bait dute barruti eder bat gure errialdeetan. Labur: guz-
tiok lanera! 
Aita Onaindia 
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GUDA AURREKO ETA ONDORENGO 
EUSKAL OLERTI GIROA 
Etsai izkilluz esiturik gaude gizon, erri ta izkuntza. Ai olan 
ezpalitz! Nornaik, ordea, orrela aurkitzean, bere burua gorde 
ta zaindu bear du, errotikoa bait da gure bizi-naia. Ortaz, aurre-
rapen iraunkorrerako girorik ez danean, edo-ta eginbide egoki-
rik billatu ezin danean, salakuntza egiteko ba-da eskubiderik. 
Aintzifiako mendeetan, erromatarren garaian adibidez, aurreti-
ko izkuntza asko aien zapalketaz suntsituak izanik ere, gure 
euskera —ekaitz osteko tantai bipil antzera— tente geratu zan 
oraindik. Gerora ere, zeinbat gizolditan, gorriak ikusi ditularik, 
aski mardul bizi izan da bere bazter txikian. 
Etsaiak agertzen 
Euskal lur-bazterra politikaz garaitua izan zanetik, alabaiña, 
auzoko izkuntzakin borrokatu bear izan du euskerak: aginta-
rien astingaillu ta idizilpean ere bereak ikusia dugu. Ez dituzu 
urri, alajaiña!, fenomenu onen erakutsiak. Joan gizaldiaren az-
kenerantza, Arana Goiri'ren izkuntza aldeko eragiñari ipiñitako 
beaztopo ta koskak saiets utzirik ere, ba-dugu debeku ta zigo-
rrik. Azkue'k berak, esaterako, 1899-an, bere «Euskalzale» as-
terokoan euskal lanak erderaztu bearra izan zuen, Madrid'eko 
agintariak ortaratu zutelako. 
Zoztorrak zoztor, mardulduz zetorren euskera bizi garan 
mende onen asieratik; Arana'k, Azkue'k, Kirikiño'k eta auen in-
gurukoak gogo beroz ziarduen lanean. Azkue'k bere Iztegi nau-
sia argitara zuen 1905-1906'an; Urkixo'k RIEV sortu zuen 
1907'an, 1936'raiño iraun zuena; A. Kanpion, J. Urkixo, Txo- 
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min Agirre ta K. Etxegarai'k, Gregorio Muxika zuzendari zu- 
tela, «Euskalerriaren Alde» ta «Euskal-Esnalea» argitaratzen 
asi ziran (1911-1931); 1913'an «Euzkadi» egunerokoa sortu zan 
Bilbao'n; euskaltzale jator batzuk «Argia» asterokoa sortu zu-
ren Donostia'n (1921-1936). 
Itz-lauz ta bertsotan ez zuten Ian gutxi burutu eguneroko, 
asteroko ta aldizkari auek. Baiña au ez izan nunbait gogoko 
gure etsaieri, ta 19,21'an or Primo de Rivera jeneralaren jaur- 
laritza ertsia: onek geldi-aziko zuen aspaldi loretsu zetorren 
euskal berbizkundearen kemena; euskal prentsa ere, naiz-ta 
osorik ixil-lezaratua ez izan, zati eder batean moztu ta iñau- 
sia bai beintzat. Urte mordoa bear izan zuen euskalerriak be- 
rriz arnasa artu ta legezko lauki barruan lanari lotu orduko. 
Alan eta guzti ere, 1926'an, olako zirkin nagi bat nabari 
izan zan, esnatuz doan sugearen antzekoa, ixil eta izuria le- 
nengo, eta zabal ausartagoa gero... Zer xedez? Euskera oldar- 
azi, bizi-izate berriz ornitu. Orixe noski garai artako euskal-
tzale moltzo aren amets. Elkartu ziran, bai, ta xede berdiñez 
sustaturik, jai batzuk antolatzen asi zitzaizkigun. Elgoibar'en 
ospatu zuten lendabizikoa, 1926'an ain zuzen ere. Urrengo ur- 
tean Mutriku'n; urte ortan, gaiñera, «Euskal Eguna» ospatu 
zan Arrasate'n, iraillez. Orduantxe jaio zan «Euskaltzaleak» el- 
kartea, euskeraren aide ainbat Ian bikian osotuko zuena. 
«Euskaltzaleak» 
Arrasate'ko itzaldian Lizardi'k onela: «Gau beltz artan, El- 
goibar'ek eta Mutriku'k ixar bana izeki zuten... Dardarraz ize-
ki, argi emateko ere lotsaz, Baña urrena, emen, zuen erri on- 
tan, Arrasate'n, iibeteak (illargi beteak) illunpe zillarrez yan-
tzi zun: goiz berri baten itxaropena, eguzki berri baten uste 
gozoa biotzetara zekarkigularik... Ta orduan, Arrasate'ko eus- 
kal-egunez, orain gauden areto ontan berton, txiki ta aul, urne 
axai-gorri, «Euskaltzaleak» deritzan elkartea sortu zan. Gaur, 
iru urtez-gero, Euskalerri osora egunero bere otsa zabaltzen 
du; ta ez nizuteke gezurrik esan nai, laister Euskalerri'ko la- 
gun-arterik ugarien eta indartsuena izango dala adiraziaz» (Itz- 
Lauz, 134 orr.). 
Eta zalako elkartearen elburu ta asmoa zeatz eta laiño adie-
razterakoan, au esanez bukatzen digu itzaldiaren aria: «Eztet 
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askorik geiago luzatu nai. Soil-soilki, obeto ikusi dezazuten zer-
tzuk egiten laguntzeko zeren izenak eman bear dizkiguzuten, 
esan dezagun laburki, «Euskaltzaleak» emen yaio-ezkeroztik 
egin dutenaren berri. 
aZumarraga'ko euskal-egun oroigarria, Andoain'goa, Segu-
ra'koa, Errenderi'koa, laster Bergara'koa ere, ta Otxandio'koa: 
bertan gure yolas garbiak dantza dala, pelota dala, palanka, ber-
tsolariak, eta abar eder-agertu: bertan euskera goratu ta umeai 
maitarazi. 
»Euskel-Idazle-Batza deritzan euskerazko eskribatzaleen el-
kartea irasi edo fundatu. Betirako sari bat asmatu ta bildu-
arazi, urteroko euskerazko artikulorik onena sariztatzeko edo 
premiatzeko. 
»Euskerazko Poesia edo Euskel-Olertiari egoak luzatu, oler-
kariak berotu izan baitute erria bizkunde guzietan. 
»Euskerazko Teatroa, edo Euskel-Antzertia (oraindik gutxi 
bederik) xuxperrarazi, ta Euskel-Txontxongilloak eclo «guig-
nol»-a yarri. 
»Euskerazko liburu salketak eratu. 
»Euskerazko eguneroko periodikoa nola ta zenbatez egin di-
teken aztertu, ta asmo aundi au egin-bidean sartu» ( ltz-Lauz, 
139 orr.). 
Nolako asmo zabalak! Egunerokoa euskeraz! Gaur, ainbat 
urteren ostean, ez gara gauza olako bat antolatzeko, eta Lizar-
di'k zeatz-meatz eman zizkigun gorabera ta zertzeladak oro. Ez 
dezagun esan, beraz, jalgiaiek ikuspegi-motz eta xede-urri zira-
nak. Orduko euskeraren aldeko mugimentu osoa lau-bosten es-
kuetan zegoen, eta bear bada beronen arnas-emaillerik bipillena 
Lizardi genuen, gaur ere iñork gainditu ez duen olerkari 
yaukala. 
Aitzol eta Lizardi 
Euskal olertiari gagozkiolarik, Aitzol eta Lizardi izan zi-
tzaizkigun orduko gar eta gora-nai osoa galgatu zutenak. Garai 
artan etzan elkarri sakaka ibiltzerik; aitzitik, denok gogo beroz 
eldu genion lanari, olerkariak batez ere, pizkunde guztietan 
erria sustatu dutenak olerkariak izan dirala-ta. 
Gizaseme errime ta jakintsu auek asko idatzi zuten, besteak 
beste, poesiari buruz; baita mintzatu ere, Euskal Olerti jaietan 
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bereziki. Aspaldi ospatzen ziran, dakigunez, gisa ortako jaiak 
eta egunak, ez baiña sustatzaille biok «orain egotzi nai dioten 
ainbat mamiz eta kemenez». Poesiazko gogoeta askoren ostean, 
Dabid, Homero, Birgili, Dante, Cambens eta abar aipatu ondo-
ren, Mistral jarten digu eredu bezela. «Mistral'ek —dio— ongi 
(ta gaurki) darakus gizon ale baten esku naroak zer dezaken, 
asabaen mintzoa eriotzarengandik begiratzeko». 
Gerotxoago darrai: «Batek baño geiagok esan izan du eus-
kera gaizka litzakela, orrelako olerkari bat luken egunetik. Ba-
ña, oar bati gatxikion: olerkari guren oiek eztira bakar soillean 
azten, gure Aizkorri zelai lau-utsetik bulartu ez antzo; beti 
ditute olerkari zeeagoak aitzindari ta laguntzat; beti, bil-aldean, 
muño ta mendixka sail bat. Txikion giro-berotzea gabe, sortze-
rik ba al luteke aundiak? Eta gu, euskoak, ete gaude olerkari 
gurena etorri-giroan? Ezetz uste det. Baña bai, etorriko dala, 
txikien olermenari su eman ezkero. Nark daki yaioa eztegun? 
Nork, gure semetxoen artean ez al dagon buruño maite bat, 
urteak zear ez-ilkorren dirditz-ustaiak bil-bearra? Garau eze ori, 
bada, bear-garaiez goza ta ondu dedin, euskel-olermena irakin-
araz dezagun, ta oler-zaletuaraz dezagun erria» ( ltz-Lauz, 
37 orr.). 
Eta bukatzerakoan: «Olerkari onik eztegula?... Zirika ditza-
zute diranak, eskein zaiezute aintza-apurfio bat... eta, gero min-
tza! Ta ori maiz egiñaz, ikusi baietz leengoak beren buruak 
yantziagotzen, ta berri lirañak sortzen; ta, azkenik, kemen illez-
korrez bazkako duan gizagurena euskera gaixoari agertu 
baietz...». 
Zirikalari bera, Lizardi, izan zitzaigun lenengo Eusko-Olerti 
egunen bidez, eta gero Aitzol «Yakintza» aldizkariaren orrieta-
tik batez ere. Aldizkari naiko geneuzkan aldikada artan, Erre-
publika etorri zitzaigunetik baitibat; baiña poesi-auzian «Eusko-
Olerkiak» eta «Yakintza» ziran geienik nabarmentzen zitzaizki-
gunak. Azter ditzagun biok, azal-xamarretik bederen. 
,(Eusko-Olerkiak» 
«Euskaltzaleak» elkarte nekagaitzak antolatuta, zazpi Oler-
ti-Egun ospatu ziran, txit gogoangarriak noski. 1930'an, Erren-
deri'n, Lauaxeta'ren «Maitale kutuna» sariztaturik. 1931'an, To-
losa'n, Lizardi'ren «Urte-giroak ene begian», sariztaturik; 
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1932'an, Ernani'n, Loramendi'ren «Barruntza-leyoany sariturik; 
1933'an, Urretxua'n, Etxeberria'tar Pantzeskaren «Bost Lore» 
sariturik; 1934'an, Zarautz'en, J. Zaitegi'ren «Tori nire edon-
tzia!» sariturik; 1935'an, Bedcfia'n L. Jauregi'ren «Maite Opari» 
saritua; 1936'an, Lekeitio'n, J. Otamendi'k zillarrezko aritz-aba-
rra irabazi bere «Giza-adiñak» poesiarekin; 1936'ngo garaga-
rrillaren 28'an ospatu zan egun eder au, Azkue'tar aita-semeen 
omenez. An nintzan ni ere, eta an ziran orduko olerkari ta eus-
kal idazle irtenenak: udaletxeko aretoan egin zan, meza nagusi 
ostean, sariak banatzea ta ondorengo bazkari ez-urria. 
Azkenengokoak izan ezik, beste sei poesi-batzaldira bialdu-
tako ederrenakin biribildutako «Eusko-Olerkiak» ale panpoxa 
argitaratu oi zan urtero. Aitzol'ek zegian Ian cri. Ale bakoitzari 
itzaurre joria ezarten zion. Bego emen lenengoari (1930) jarri 
zion atalño au: «Oraingoan, euskaldunak gure izkera apaindu 
eta aberastu bearrean gera. Eusko-elertia oparotsuenetakoa ez 
bada ere, ez da askok uste lezateken bezin argal eta makala. 
Euskaltzaleak alaz, guztiz, gure elertiari mendu gazteak txerta-
tuaz sendotu nai luteke. Ortarako biderik egokiena ordea, oler-
ti gaiari eragitea zaigu. Goitar indar meea, almen-biotzetan, da-
rabilkiten gazte azkarrak bai bai-ditugu. Gure sorterrian oler-
kariak, eta ugaritsu, ale mardulak bezela, sortzen ez ba-dira, 
euskera loretsu, kemen-biziz indartua eta euskaldunen ezpaiñe-
tan irribar antzera ikusi bearrean, oraindik argal eta beartsu 
luzaroan aurkituko degu. Olerki oparo-ugaritsu gabe euskera 
ez da ernaituko, iñungo izkerarik poesi-neurtitzik gabe garatu 
eta sendotu ez dan bezela. Ele apain, bigun, biurri, irudiz errez, 
adiz sakona, idazle lumetatik arin, aizetsu eta leun ixurtzeko 
euskerari beste biderik ez dagokio. lzkera-langille bearrenekoak, 
olerkariak dira. Oiek ele gogor eta gordiña, olaetan burni goria 
meetzen duten eran, bizkortu eta gozotzen dute; oiek irudi bi-
ziz, asmaketa zorrotzaz, eta amets-ereduz aberastutzen dute; 
oiek itz joskera berri-arrigarriak sumatzen dituzte. ldazleak 
aisago eta errezago ditezen, olerkariak, erdikaldi nekeak 
igarota, buru-auste gorriak ikusita, izkeraren bide zabalak idi-
kitzen dituzte» (Eusko Oterkiak, 1930, 4 orr.). 
Urtero eratzen zan olerti gudura bialdutakoenetatik autatu-
takoekin osatzen zan bilduma bakoitza. Lenengo alean auen 
lanak datoz: Lauaxeta, Orixe, Lizardi, Tapia-Perurena, lmanol 
Enbeita, F. Loidi, Jakakortajarena, A. Zugasti, A. Arozena, Jau-
tarkol, A. M. Labayen. Bigarrenean, Lizardi, Jakakortajarena, 
J. Zubimendi, Manuel Lekuona, Tapia-Perurena, E. Muxika, Jau- 
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tarkol, Loramendi, Tomas Agirre (Barrensoro), E. Arrese. Irv-
garrenean, Loramendi, Jakakortajarena, Jautarkol, E. Erkiaga, 
F. Loidi, X. Lazkoz, Tapia-Perurena. Laugarrenean, Etxebe-
rria'tar Pantzeska, Orixe, Zaitegi, Gotzon Arin, Gaztelu, J. Onain-
dia, E. Erkiaga, «Onintza», A. Urkidi, B. Ametzaga, M. M. Arri-
zubieta, «Satarka», «Tene», R. Kerexeta, Loramendi, Tapia-Pe-
rurena, Jautarkol. Eta orrelaxe besteak, Aitzol'en itzaurre biz-
kor bikaiñez jantzita. 
«Yakintza» 
1933'an il zan Lizardi. Bi bultzatzailleotatik, beraz, Aitzol ge-
ratzen zan bakar-xamar. Beronek eraman zizkigun beintzat 
«Euskaltzaleak» elkarteak bere pentzutan zeuzkan lan-arloak, 
olerti —bertsolari aur, antzerki—, ta abarren egunak. Orrezaz 
gaiñera, «Yakintza» (1933) sortu zigun, eusko jakintza aldez-
ko bi-illerokoa, «Elerti», «Antzerti», «Irazkintza», «Edesti», «Le-
gegintza», «Abendelesti», «Gizartizti», «Erti» ta «Ereserti» sail 
apaiñez aberastua. Gregorio Muxika il zanean, «Euskalerriaren 
Alde»-k eta «Euskal Esnalea»-k utzi zuten uts-unea betetzen ze-
torkigun. 
«Elerti» sailean sartzen zituen poesiak ere. Emen idatzi zu-
ten maiz «Eusko-Olerkiak» saillean zetozenak: Tapia-Perurena, 
Lizardi, Jautarkol, E. Arrese, F. Markiegi, Loramendi, R. Intza-
garai, Iraizoz, E. Erkiaga, Gaztelu, F. Loidi, J. Onaindia, E. Ur-
kiaga, J. Zaitegi, Oihenart'en bost poema, ta abar. Ementxe da-
toz T. Agirre'k, Orixe'k, G. Manterola'k, J. Ariztimuno'k, J. Ar-
tetxe'k eta beste batzuk poesiari buruz osaturiko Ian jakinga-
rriak. Ementxe datoz baita R. Tagore'ren «Amal» Sabiaga'k eus-
keratua eta Schiller'en «Wilhelm Tell» Goenaga'k euskerara 
itzulia. 
Aitzol zanaren belaunaldia zan, kementsu ta arnasa aundi-
koa. Lizardi eredu genduan olerkariok, izar dizditsu antzo; Ai-
tzol, ostera, bultzatzaille azkar. Amaika eskutitz bizi artuak gara 
orduko koplariok. Maitekor eta ats-emaille izan zitzaigun gudu 
aurre guztian. Nolako arduraz ezagutu nai izan ginduzan oler-
kari gazteok, Lekeitio'ko azken poesi egun gogoangarrian! 
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Ekaitz izugarria 
Edu orretan sustaturik ekin genion, su ta ke, oi dugunez, 
olerti-alorrean. Elkarren leían ekin ere, nor geiagoka; ba-gen-
duan nun argitara eman geure asmakizunak; baita ba-genduan 
zer irakurri ere, geure irudimenak bizi-erazteko: Arrese-tar Eme- 
teri'ren «Txindor» (Donosti, 1928), Jautarkol'en «Biozkadak» 
( Iruña, 1929), G. Manterola'ren «Goi-Izpiak» (Zornotza, 1921 ), 
Satarka'ren «Txinpartak» (Donostia, 1922), Lauaxeta'ren «Bide 
Barrijak» (Bilbao, 1931 ) eta «Arrats-beran» (Bilbao, 1935), 
P. Lafitte'ren «Ithurralderen Kantuak» (Baiona, 1932), Lizar-
di'ren «Biotz-begietan» ( Bilbao, 19.32), Orixe'ren «Barne-Mui- 
netan» (Zarautz, 1934), S. Muniategi'ren «Goiz-Aize» (Bilbao, 
1936) ta abar: garai artako aldizkariak, ots, Bilbo'ko «Euzke- 
rea», «Jesus'en Biotzaren Deya», Zornotza'ko «Ekin» eta «Kar- 
men'go Argia», Iruña'ko «Zeruko Argia», Donostia'ko «Argia» 
ta oraintsu aipaturiko «Yakintza», ainbat olerki eder argitaldu 
zituztenak, albora utzirik. 
Baiña brastakoan gaiñeratu zitzaigun ekaitzik izugarriene, 
dena suntsitu ziguna. Gure izkuntzari begira, odei beltzak jus- 
turi ta trumoi bertatik eratxi oi duen baserritar alor baten 
antzean, xeatu ta lurra joa gelditu zan euskal olerkigintza, ur- 
teetarako lauskitua gelditu ere, amar bat urtetan ez bait zuen 
bururik jaso al izango. Mugaz emendiko euskal arazoa, kultu- 
rari buruzkoa batez ere, mutu geratu zan. Gerra bitartean, 
1937'an ere, zerbait egingo zan Bizkaia'n, bagillaren erdirarte 
noski, «Euzkadi» egunerokoa bere euskal atalarekin eta «Egu-
na» euskeraz osorik idatzitako egunerokoa, lerden bait zetozten 
oraindiñokarren. Baiña auek ere, ixil-erazoak eta sakabantuak 
izan ziran osotoro, eta oraindik ere orrela diraute. 
Idazleetatik batzuk —Aitzol, Lauaxeta, K. Onaindia ta F. 
Markiegi beintzat— fusilatuak izan ziran, eta beste batzuk 
munduan barna barraiatuak. Zezen errime mailluz joaren an- 
tzera, dardar-azi ta porrot egiña dugu euskal literatura, ego al- 
dekoa beiñik-bein. Ez da ezer idazten, ez libururik argitara 
ematen; kalean ezin daiteke euskeraz mintzatu, auzo-ikastolak 
ixildu dira, elizetan ere euskera urri. Guda osteko lenen urteak, 
tamal aundiz diogu, antzuak izan zitzaizkigun oso ta bizi. 
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Bahia, ezin etsi 
Ezin etsirik zeuden, ala ere, gerra zala-ta erbestera aizatuak 
izan ziran euskaldun jatorrak. Eta laister sortu zituzten, or-
emen, aldizkari ta egunerokoak, au da, «Euzko-Deya» ta «Ana-
yak» Paris'en, Mexiko'ko «Euzko-Deya», Angelet'eko «Euzko-
Enda», Txile'n «Batasuna» ta «Gaztediaren Boletina», Kara-
kas'en «Aintzina», «Alkartu» ta «Euzkadi», Donibane-Lohi-
tzun'en «Gernika», eta gaifierakoak, ez gutxi. Liburu batzuk ere 
or datoz: J. Etxepare'ren «Buruchkak», P. Lafitte'ren «Kantuz» 
eta «Eskualdunak»-en ordez atera zuen «Herria», oraindik ere 
bizi-bizi dabillena; Oxobi'k «Haur elhe haurrentzat», Iratze-
der'ek bere «Jakes» poema; Azkue'k «Euskalerriaren Yakintza», 
lau aletan, gerra ondoko amarkun barruan. 
Urrengo bost urteetako zitua ere ez da arbuiagarria, 1946- 
1951 bitartekoa baitik bat. Ikus Irazusta'ren «Joafíixio» (1946), 
Elizanburu'ren «Piarres Adema» berriz argitaratua, «Le poke 
Pierre Topet dit Etchahun» ta Monzon'en «Urrundik» (1946) 
ta «Gudarien Eginak» (1947), J. Zaitegi'ren «Sopokel'en An-
tzerkiak» —lau ale— (1946) ta «Goldaketan», Baltzola'ren 
«Argi Donea» berriz argitara emana, Lontzi Abaren «Ipuin-
txoak», eta besteak. 1948'an «Egan» datorkigu, erderaz ta eus-
keraz lendabizi ta euskera utsean gero, L. Mitxelena, A. Arrue 
ta A. Irigarark zuzendari dirala. 
Urte onetan bertan ematen ditu A. Manzisidor'ek bere 
«Santuen Bizitzak» eta «Otoitz-bidea (1948); G. Lertxundi'k 
«Kantikak» eta lbarrart'ek bere «Koplak» Baiona'n; J. Eizagi-
rre'ren «Egaitzpean» (1948); P. Lafitte'k aintzin-solaturiko 
«Kantikak», 629 orrialdekoa; Orixe'ren «Urte guziko Meza-bes-
perak» (Tours, 1949); J. A. Irazusta'ren «Bizia garratza...» 
S. Mitxelena'ren «Arantzazu euskal poema» (1948) ta «Ama-
Semeak Arantzazuko kondairan» (1951); J. Etxaide'ren «Alos-
Torrea» (1950); Leon Leon apaizaren «Jesu-Kristo Gure Jau-
naren Ebanjelio Saindia» (Ustaritz, 1947); A. Riezu'ren «Flor 
de Canciones Popularts Vascas» (Buenos Aires, 1948); Aita 
Pasionisten «Gurutzearen Ofietan» (Bilbao); J. Zaitegi'ren 
«Euzko-Gogoa» (Guatemala, 1949); Aita Karmeldarren «Kar-
men'go Amaren Egutegia» (Bilbao, 1951); J. M. Leizaola'ren 
«Estudios sobre la Poesía vasca» (Buenos Aires, 1951), sei ale, 
aldiz-urren antolatuak. 
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Ez, euskeraganako kezkak jota, ezin zan euskalduna ixillik 
egon; zigorra lepo-gaiñ izanik ere, bere izkuntzari ezin 
iñora itzaltzen utzi. Ezin etsi ari ekin gaberik. Ezkutuka, beraz, 
edo-ta agirian, eusko-mintzaira lanean murgilduta dakusagu 
euskal-seme andana jabot- bat: euskal lanak osotu, euskal libu-
ruak biribildu ta argitara eman. Olerkariak, beren aldetik, ez 
daude lo, «Euzko-Gogoa»-n eta «Karmen'go Amaren Egutegia»-n 
poesi mordoskak datozkigu. 
Baiña sail au, Euskal Literaturarako ere gora aundikoa da-
ta, urrengo zenbaki baten jorratuko dugu obeki. 
AITA ONAINDIA 
EGUNEROKO GABON ZAHAR 
Desaritzen nau tartean. 
DENBORA doa 
zaldi ganean. 
Mugatua be itxasoa! 
txaka-txak 
txaka txak. 
Asi berri behe unetik 
gerora... 
Lurretik 
goi gora. 
txaka-txak 
txaka txak. 
Azken uneak 
ohintxe dira eneak. 
Ditzagun azter! 
DENBORA den tximistargi !aster... 
txak 
txaka-txak 
txak. 
Eta igaroen 
batera 
betiko geldi dadin gaurkoen 
kikunbehera 
oroien artean 
gaurkoen lurpean. 
txak 
txak 
must! 
Amabi dindon, lehenaz, mustean itto da 
erdel azken bihotzkada. 
Drangan drangaka 
utikan! 
Drangan drangaka 
utikan! 
Sor dadin, euskaldun berri 
Euskadi-ko euskalherri!! 
Dindon-dan, dindon-dan. 
Ziriri! Bolanderuak! 
Dindon-dan, dindon-dan. 
Ziriri! Bolanderuak! 
Euskara, 
plazara! 
Martin Arrizubieta 
EZ NEBALA 
ez nebala ezagutu? 
nork esan dizu 
ori? 
nere biotzean 
gordetan dot 
bere urregorria, 
ez nebalako 
ezagutu 
beste 
alakorik. 
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arramuskara barik 
eta 
irribarrez 
esan 
egiozu, 
txikia 
dalako 
oraindiñoko. 
«zelako polita dan txuria, 
zelako itxusia loitutako baltza, 
ene txotxo». 
arramuskara barik 
txikitxoa dalako 
oraindiñoko. 
itxasora urten dau 
zapi-zuridun 
itxasontzi 
ederrak. 
noz etorriko ete-da 
barriro 
kaiera? 
utzik 
gelditu 
da 
kai-barrenean 
bere 
lekua, 
eta 
masta-tantaiaren billa 
dabiltzaz 
itxas-txori 
guztiak. 
sekula be eztot urten 
ibar txiki onetatik iñora. 
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inguruetako 
mendi ta zeru-ertzak 
ikustea 
naikua da, 
irudimena 
bide-laguntzat 
dodala. 
ez ete-dira 
an urriiietan 
be 
bardiñak 
emengo zerutik 
doiazan 
laiño-txuri-urdiñak? 
lau zarata enparantza zabalean: astar-zarren moduan 
mozkorrak arrantzaka 
iretargia laiñuen atzean eskutau, irribarreka, 
eta 
amabi kanpaiak 
eliza zarreko 
kanpantorrean, 
ikaraka. 
eriotza-larrian 
ikusi dot 
gure euskera zarra 
naparroako mendietan. 
ardizain gaztea 
transistorakin 
soiñu barriak entzuten, 
txakurra 
ondoan 
eta 
ardiak 
aurrean: 
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«nere aitak bazekin euskeraz, baiña nik ez». 
ory mendiganean edurra 
eta eguzkiaren 
argiagaz 
zuri-zuri laiñuak. 
illun nere biotza 
erdaldunduta ikusita 
gure auñamendiak, 
Markue 
JAUN GURUTZEKOAR I 
Jesus, Errege maitia, 
maitasun garrez il-zori; 
argiro erakus neri 
oroz gaifiezko egia, 
Zure Egi bakar ori. 
Anima au Zuk lillura, 
bizitz ardalla artean 
ixur ez dediñ mundura; 
gizarte ixkamillean 
barrengoz dezan ardura. 
Zauri zadazu biatza 
maita zadan naiz arrotza; 
Zure argi bekit bide; 
noan gaurtik aurrerantza 
zurekin gurutzekide: 
nekez odoldurik, 
eskuak maitez zauririk, 
begiok mundura itxirik, 
ta oro besarka nairik 
bi beso zabal-zabalik...! 
Peman — L. B. 
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BEHOBI BIDE 
Oro geldi, ixilpean. 
Txorrotxio bat ere ez, 
ez intziririk aidean, 
ezta ur kantaririk ere: 
Oiartzun bat goialdetan! 
Basetxeak, zugaztiak 
mendi saillak urrunean, 
berde mota guzitakoz 
begi goza-bearrean. 
Aldebatera zubia, 
ezkildorrearen ondoan; 
baselizatxo paketsu 
Jaizkibel'en magalean. 
Orra Paisan ugartea, 
gogaikor, bakardadean; 
arrantzurako ontzixka 
kulunkari, lo, uretan. 
Oro geldi, ixilpean...! 
Labandibar, L. B. 
NEKE LOR 
Mendia ain dago urrun! 
ain latz zait, berriz, bide au! 
ta gurutzea aiñ aztun! 
ene bikarrok guziz aul! 
Ezin dut, Jauna, ezin dut, 
esku-luzatze ezpaidazu, 
Kalbariora lagunduz 
Zuri Simonek alatsu! 
Labandibar, L. B. 
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ELE GALDUAK 
Iraztorean 
Itsas-hegian... 
Goiz huntan jeikitzean 
Zerua 
Goibel 
Aurkitu dut! 
Alta 
Ba dakit 
Norbaitentzat 
Nunbait 
Pozgarri 
Agertu 
Dela! 
Iraztorean 
I tsas-hegian... 
Goiz huntan jeikitzean 
Igurikatzen nuen 
Zeru poxia 
Norbaitek 
Nunbait 
Ebatsi 
Ote zautan? 
Halere 
I raztorean 
Itsas-hegian... 
Zendako nago 
Zeru izkin bati begira 
Itsua argiari bezala 
Argiari deika 
Eta itzalaren ondotik? 
Zendako vago 
Garbituko ez den 
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Zeru izkin baten haiduru 
Zendako nago 
Agertuko ez diren 
Izarren haiduru? 
Igurikatzen dutana 
Ez da berdin etorriko! 
Alta 
Askotan 
Orroitzen ote zira 
Oraino? 
Bide egin ginduen 
Elgarrekin 
Elgarri so eta 
lxilik: 
Delako bidexka hura 
Orroitzen ote zira 
Oraino? 
Delako bidexka hura 
Iraztorean 
Itsas-hegian! 
Zure soaren lanbroa 
Zure mintzoaren soinua 
Zure barneko marruma 
I raztorean 
Itsas-hegian 
Delako bidexka hartan! 
Zendako nago 
Zeru izkin bati begira 
Itsua argiari bezala 
Argiari deika 
Eta itzalaren ondotik? 
Zure soaren lanbroa 
Zure mintzoaren soinua 
Zure barneko marruma 
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Iraztorean 
Itsas-hegian 
ltsua argiari bezala 
Argiari deika eta... 
Zure itzalaren ondotik 
Joango naiz 
Delako bidexka hartan 
Intzirika! 
Matiex Erdozaincy-Etthart 
NIL ZORIAN OTE GIRA? 
Hire begiak, Anaia, 
Euskalduna 
Hire begiak 
Atzo 
Bi solasen artetik! 
Hire ezpainak, Anaia, 
Donostiakoa 
Hire ezpainak 
Atzo 
«Gure Euskal-Herria 
Hil zorian duk-eta...» 
Bi solasen artetik! 
Hire mintzoa, Anaia, 
Presondegitik 
Hire mintzoa 
Atzo 
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Bi solasen artetild 
Begiak 
Ezpainak 
Mintzoak 
H I REAK 
NEREAK 
LOTUAK 
EUZKADI ZANPATUAN. 
Xutitu gaituk 
Xutik egonen 
Gaituk 
EUZKADI 
Gure Lurra irauldatzeko. 
Xutituko dituk 
Anaia 
Donostiakoa 
Xutituko dituk: 
Xuberoa'n eta 
Lapurdi guzian 
Bizkaia'n bezala 
Alaba'n eta 
Naparroa osoan 
Gipuzkoa'n 
Bezal-bezala... 
«Gure Euskal-Herria 
Hil zorian duk-eta...» 
Xutituko dituk 
Euskaldunak oro 
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EUZKADI 
Gure Aberria libratzeko. 
Xutitu gaituk 
Xutik egonen 
Gaituk 
Xutitzen dituk 
Euskaldunak oro 
EUZKADI 
Gure Nortasuna eragintzeko. 
Gaur nigarrez gabiltzak 
Mendi erreketan 
Bihar kantuz ariko gaituk 
lbar-zelaietan! 
Gaur ixilean ibilki gaituk 
Gauari buruz sotoetan 
Bihar agerian bilduko gaituk 
Plaza gainean! 
* * * 
Anaia 
H000000... 
Anaia 
Donostiakoa 
Begira, begira 
H000000... 
Hementxe 
Hantxet 
Begira, begira 
H000000... 
Haratxago 
Urrunago 
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H000000... 
Begi ra 
Sortzer doan 
EUZKADI BERRIA 
H 000000 . . . 
Anaia 
Begira... 
Mañex Erdozaincy-Etchart 
PRESUNERRAK 
Norbait 
Hauteman zuen 
Hurbil iragaiten 
«Kadiña hauk 
Hauts-zkidak 
Otoi!» 
Norbait 
Hauteman zuen 
Laster iragaiten 
...eta joaiten! 
Norbait 
Hauteman zuen 
Ahapetik mintzo 
«Hi to... 
Ate hau 
Ideki-zadak 
Nolazpeit!» 
Norbait 
Hauteman zuen 
Ahapetik mintzo 
...eta ixiltzen! 
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Norbait 
Hauteman zuen 
Haztamuka igaiten 
«Hi to... 
Nor bahaiz ere 
Zirritu hau 
Jauzaraz-ezadak 
Otoil» 
Norbait 
Hauteman zuen 
Haztamuka igaiten 
...eta jausten! 
* * * 
Geroxago 
Beste norbait oraino 
Hor gaindi 
Gertatu zen 
EZ ZUEN 
FRITSIK 
ENTZUN 
EDO 
HAUTEMAN. 
Matiex Erdozaincy-Etchart 
PAZKOA AUSTRIA'N 
Udabarri ezbaian 
eltzun oindifio erantzi lerroa 
mobidu egiten aize ozkirritan. 
En la incierta primavera 
la línea de chopos aún despojados 
se mueve en el viento frío. 
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Oi Pazko-liliok, 
aginduriko munclu batekook, 
zerupe adiskidetuan. 
Oh lirios de Pascua 
de un mundo prometido 
en el aire reconciliado. 
Ezek ez dau emen ler egin. 
Baiña bai garbia dala poza, 
bai mee ta urrifietatik dala 
eskatzen edo iragarten argi barria. 
Nada ha estallado aquí. 
Pero cómo es pura la alegría, 
qué sutil y remotamente 
se pide o se anuncia la nueva luz. 
Jesukristo eder-eder, 
gizon eta distira betikor, 
argia da zure irudi ta erreiñu, 
eta ez da iñoz sumatu ez zaitun 
giza-biotzik. 
Jesucristo hermosísimo, 
hombre y candor eterno, 
la luz es tu imagen y tu reino, 
y no hay humano corazón que alguna vez 
no te haya presentido. 
Zure Pazkoa ume ta zarren poza, 
bizienaz ilteera galduena 
eta mundu onetako pobre guztiena. 
Tu Pascua es alegría de niños y czncianos, 
de los condenados a muerte por el calmer 
y de todos los pobres de este mundo. 
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Pazko-1 i l iok, 
bai neurriz zarela pozkariotzen, 
bai neurriz argia dala eskintzen. 
Lirios de Pascua, 
cuán sobriamente exaltáis; 
cuán sobriamente la luz se ofrece 
Wolkersdorf, 1970 
Luis Arostegi 
GARBIAK 
Aratz-garbiak zare: 
berez-errez dozue 
ontasunaren siñiste. 
Alai -garbiak: 
mundu on-zabala, 
amaibako orain-geroa, 
zeuona dozue. 
Eguna langoak, 
argi-garbiak zare. 
Nondik argitzen zuek ez jakin, 
eta bizi nare-garbian 
barru ta kanpo ez berezi. 
Argi orren zorionak 
urrindik eta ain indar-ezti 
dei dagi. 
Baiñá gugan ez zuen argirik. 
Leen-geroz gogo-i l l un, 
maite dogu bakarrik, maite, 
garbi zoli orren 
izpi larriña. 
Pozez- triste dakusgu dei 
ezkutu-garbia, 
eta bagoaz-edo, billa, 
nora ez jakin. 
(Wolkersdorf, 1980) 
Luis Arostegi 
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AGUR 
Austria, an txoriak umeekaz jclasten. 
Bai, jolas, zuck, bedarño 
ebaiparriaren gain, 
eguzki alaiak laztan zagiezan bitartean. 
Betiko aizeak ulea ta biotza 
alegre gora daitsuezan bitartean. 
Bizikletakaz arin biraka 
oiuz eta agurka. 
Bai, agur eta agur. 
Joan eta joan zoaze. 
Joan-uneko irri bizia 
zurbil joanaren altzoan. 
Zuok baiña oindiño pozetan galduta 
jarrai orain-argiaren betierean. 
Luis Arostegi 
JOANAK 
Emen gara barriro. 
Ondo esanez 
alkar agurtzen dogu. 
Baiña egia ituna da. 
Zuentzat ez: 
zarenak zare. 
Algara artean 
barrenera bildu bear 
bizi-arnasa billa. 
Oroimenaren biotz-barrenean 
gelditu zare 
leen-gero barri baten zain. 
Laiño artetik 
zirkin ta ots dagizue.. 
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Ez orain ukatu 
orduko berez-alaia, 
ez orain amatau 
asikerako argia. 
Oi gero ta urrifiagoko 
gero-geroko itxarcpen eder ori! 
Luis Arostegi 
OGI GARRATZA 
Zure lantegiaren 
garratza! 
Suezko itxaso baten, 
burdiña 
urrezko ibai biurtzen. 
Ondoan, su dizdirak 
lantegi 
osoa argiz pintatzen. 
Ta zu, bertantxe beti, 
kiskaltzen, 
narru, biotz, adimen, 
suaren suaz. 
Ogi latza irabazten! 
Ori janari mingots, 
izerdiz apaindua, 
odol margolatua, 
naigabez nastatua. 
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Inpernuan lantegi, 
aize gozorik gabe. 
Emengo 
makifien 
menpeko zu ala ¡aloe? 
Aita Anasagasti 
AITA 
Bai zala lurrik onena: 
meia, sakon, negarti! 
A bai zala lur gozoa, 
euriaren emazti! 
Nekazariak bai diño: 
au da sabel biguna! 
Baserritarrak ostera: 
au da urrezko kutxa! 
Baiña lurra, bakarrik lur, 
ta itxaropen aundia. 
Lurretarik bikaifiena 
lur utsa, alegia. 
Bein batean agertu zan 
azi txiki, txikiña. 
Zein zan iñork ez zekian, 
baifia sartu lurrian. 
«Lur au ainbet maiteko det, 
nere egarri dagona. 
Egarri onek ekarri nau 
urrunditik auzora». 
Lurra zoratzen dijoa, 
negarrez busti narru, 
kantuz bialtzen du keia, 
arnasa gorde barru. 
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Lotsatu da. Itxi ditu 
begi-ateak xamur. 
lxildu da bere oiva. 
Ames-kabi indartu. 
Lurrean kimua jaio, 
kimutik zugaitz sortu, 
arbolan lorea jolas, 
lorean jaio frutu. 
Ama, lur bikaña ziñan, 
garbi, sakon, biguna. 
Azia etorri ezpalitz, 
beti lurra, lur utsa. 
Aita Anasagasti 
UR TANTA BAT 
Ur tantatxo bat, 
dardaka, 
artu nuen nik 
esku-kabian. 
Kristala legez 
garbia; 
ain gorputzaren 
beste aldean 
ikusi arpegi 
neria. 
Ze txikia zan! 
Baiña etzan utsa 
benetan: 
millaka abere, 
bizi-biziak 
mogitzen ziran 
barruan. 
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Nundik zebillen 
aren amatxo? 
Nun zegon oia, 
amodioren 
gelatxo? 
Nun gorde zuten 
eurak jaioko 
kabitxo? 
nun esnerako 
tititxo? 
Gora ta bera, 
mundu txikiak 
osasun. 
Nun alkatea 
erri guztiren 
krisallu? 
Ur tantatxo bat 
artu nuen nik 
eskuan. 
Jaungoiko osoa 
ain kutxa txikin 
berritu. 
Aita Anasagasti 
GUDARIAK ABERRIARI 
Eman det nere odola 
Aberria erosteko. 
Eman det nere arnasa 
Euzkadi salbatzeko. 
Maite nun nik bizitza 
gauza danen aurretik. 
Nere aberastasun zan, 
ames eta atsegin. 
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Emen bizi ta eldu naiz, 
emen maite, zabaldu, 
loratu ta lagundu, 
eta anima aberastu. 
Bildur bat sartu zaidan 
jaiotzako kabian. 
Eriotzaren gauak 
illundu dit barrena. 
Baiña zu askatzeko 
artu nun eriotza 
emaztetzat betiko. 
Zapaldu nun biotza! 
Nere gorpua galdu 
ta uste!du da mendian. 
Nork daki ze abereak 
jan zizkidan begiak? 
Ez kurutzerik lurran, 
ez argiaren poza. 
Eman nizun bizitza, 
zuk neri eriotza. 
Aita Anasagasti 
GALTZAIRUZKO IDURI BATEN AURREAN 
Iduriak ez du eguzki izpirik, 
beltz dager, erdi beltzik erdi-muiña. 
Artistak emen bai ezkutuz du joka, 
margoaren antza egin nairik duiña. 
Lauki luzatuan bi langa dijoaz 
ametsaren griña bezin borobillak; 
azken-muturretan, ezpaita dizditzen, 
ez bait da agertzen ezeren euskairik. 
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Bi langak lotuaz bi lokarri moltzo, 
goi ta beeak alkar txit trunbillaturik, 
ezkutuzko gogo batentzat mamia, 
gorputz bat lokarriz gotortu gurarik. 
* * * 
Atoz, gizon, atoz! lkus iduria! 
An eman diozu! Or zaude zu dirdai! 
Jainkotiar zera, goi-txingar bizia, 
eta gizatiar, batean bi izakai. 
Lokarri estuaz zaudete arnasa, 
ez zerate nor bi, bi batean baizik. 
burnia ainbat gori, iñoiz gogaitzeke, 
bear duzue igi, elkar atxikirik. 
Bego ori loraz. Nor bat zera, gizon! 
Gizarte bat zera, eta kosmos txiki. 
Agan biribildu korapil naasia, 
barne-naigabeko sekulan izaki. 
Bizia , kemena goitikan dituzu. 
Ospa zazu alai biziaren jabe. 
Ez esan: «Gizona bai, Jaungoikorik ez». 
Ez, etzera Jainko, goiko indarrik gabe. 
Origaitik dira bi langa elkartu, 
bat-bera bai litzan, elkarri arnaska. 
Lur-miñak utzirik, jo gora, izaki! 
Bizi-ardatz duzu Goikoa irrika. 
Aita Onaindia 
HAMAIKA ITZ HUTS 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
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Jainkoaren erreinua 
eta parte metereolojikoa. 
Mateo cinco veintiuno 
esan du eskultoreak, 
eta hamalau apostolu 
jarri ditu 
zalaparta soinu 
—zaldien saltoka ots—
hitz zalapartatsu batean 
dantzari errukior; 
hitz batean sartu 
ta joan da 
desafio utzita Ama Birjinaren 
harriaren errukizko 
Kristo etzana ta ez otsana 
horren itzalean. 
Alferrik borratu dio gure Herrian 
bigarren apostoluari 
besarteko tiroa. 
I I 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Kapitalen erreboluzioa 
ta nnerkatariaren argumentarioa. 
Esposatuta eraman zuten 
gizona. 
Baina, egon. 
Poesiarik egin nezake oraindik 
arrats epeletan. 
I nportazioko 
pultsera berriak ziren. 
Bai, noski, 
diot, 
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egi dela lanbroaren pena, 
eta beste gauza batzuk ere 
gure artean: 
txiklearen prezioa, 
protestako abestia 
eta dolmenak ezkero 
oraindik sortzen ari zaigun 
Herria. 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Hamalau noskik 
ez dute baina bat balio. 
gure gizonak uste du 
poesia dela 
multiplikatzeko tabulak 
edo bihotz pareko 
ozkirria 
eta laino gris metafisikoa. 
Baina lainoak 
behean eusten du 
Bilboko ke zatarra 
eta bihotzak... 
ai bihotzak: plastikozkoak 
jarri nahi dituzte 
Multiplikatzeko tabulak 
geratzen dire 
bakarrik. 
Bainan multiplikatzeko tabulak 
eta kasik logaritmoak 
Gobernuko ofizinatan 
daude 
eta ezin ditezke 
poesia izan. 
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IV 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Geroa, 
alferraren leloa 
Eta gure profetek 
ez dute tenplu haundirik 
profetizatu nahi. 
Eta zenbaitek 
esaten dute: 
«gazte oiek» 
eta besteek lehen esaten zuten: 
«esos viejos» 
eta orain 
«zahar horiek» hasi zaizkigu 
esaten 
hatxe ta guzti. 
Bainan ez dute 
tenplurik eraikiko 
harik eta 
tabernan eta kalean 
edo baserritan eta reuniotan, 
baztarretan eta batzarretan 
«guk 
gaur eta bihar eta etzi» 
denek entenitzeko eran 
esango duten arte. 
V 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Hitz emana, 
zor. 
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Gure Herriaren salterioan 
ez da kabitu oraindik 
Itxas Gorriko pasaizoa: 
Israel Ejitotik irten zanean, 
Haundia baida Haren errukia. 
Ez digute oraindik 
desertuko 
galeperrik 
jateko astirik eman. 
Hor daukagu itxasoa 
aurrean, 
eta Faraonen zaldiak 
atzetik. 
Moises bat behar dugu 
Herriaren indarrarekin 
edo Jainkoaren errukiarekin, 
ezin ahal izango baidu 
Aarcnen makilarekin, 
itxasoa agortu dezaigun. 
Bainan bilatu dezagun bizkor 
pasatzeko 
Herririk ere izan dezagun. 
VI 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Idia adarretik 
eta gizona hitzetik. 
«Babiloniako urbide-ondoetan exeri ginen, 
Sion-herriminez negar egiteko; 
hango ibai ertzeko saratsetan 
geneuzkan ziztzilik gure zitarak. 
Erbesteratu ginduzenak, 
kantateko esan ziguten, 
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gure zapaltzaileak jolastarazteko: 
«Kanta zaiguzute Siongo kantaren bat». 
Gure salmuak kalean daude, 
bi korutan, 
edo hiru-lautan kantatzen dire: 
Bai ta ezka 
ari zaizkigu batbatean 
koru guztiak salmu berbera abesten, 
edo asmotan bakarrik: 
zeren eta salmua konpontzen 
ari gera eta ez gera gu konpontzen. 
Bainan aizkenean 
Herriaren matxinoek, 
fundizioek eta laminazioek, 
eta parkeko ziburuek 
errezatuko digute 
Herriaren errosario bakarra. 
VII 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Belearen arrautzatik 
usorik ez. 
Gure eskola umeak 
bizkorrak dire oso, 
eta ikasten dute 
sumak eta restak egiten, 
egurraren ari gurtiak 
eta Viriato nun jalo zen; 
eta eskolatik kanpo 
ikasten dute 
kanikatan, 
indiozko pelikulak 
nun ematen diturten 
eta katakumeak 
nundik sortzen diren. 
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Gure eskola-umeak 
bizkorrak dire oso, 
bainan ez dakite umekeriak besterik. 
Bainan harien gurasoak 
espezialista dire gehienbat: 
zineko akomodadore 
eta zigarro erretzaile. 
Hori bai: 
denek salbatu nahi digute Herria. 
Hala esan beharko. 
VIII 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Sardina erdi jan, 
sardina erdi Ian. 
Bai, 
eta gure Herriak ez du 
aspaldian sardina erdirik jan. 
Eta jendea 
goserik hiltzen da 
goseari pekaturik 
erantsi ere gabe. 
Bainan gizon langileak 
ez du 
lamiEn erreinuan ere 
atsedenik hartzen. 
Eta penatako animen 
aterperik gabeko 
gure mendiotan 
dabiltz jentil-harritan 
ezkutuko batzarrak egiten: 
Eta erabaki dute 
gure Herriak salbatu egin 
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behar duela 
edo ez dutela Jainkoaren erreinuan 
ametituko. 
Eta handik ezinean 
hemendik atera behar dugu 
Herriaren ogi-erdi 
eta sardina biak 
multiplikatuko dizkigun 
profeta. 
I X 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Ardo gozoak 
lau begi ta oinik ez. 
Bainan gure salbazioak 
begi bat eta hiru oin 
behar ditu 
gutxien-gutxienez. 
Hobe luke, noski, 
Herriaren oin eta begi 
guztiak balitu. 
Bainan amoranteak bezala 
pareka desegiten badugu 
gure egia, 
ostoak bezala eramango 
ditu haizeak egi txikiak 
eta ez da 
haritzik geratuko 
gure jeografia osoan. 
Bainan haizeak ez du 
osto bakarrik ere eramango 
baldin eta 
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gure jeografia 
Herriaren oin eta begi 
guzien artean osatzen badugu. 
X 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Goseak 
jolasik ez. 
Gure mendietan 
neguko elurra 
poesia-gai ona da, 
bainan gure olerkariek 
ez dute asko abesten, 
zeren eta 
neguko gauak otz 
eta luze dira 
eta gure Herriko gaua ere 
otz eta luze dijoa. 
Bainan ez dezatela 
poetek atertu. 
Eta neguaren zuritan 
Herriaren bizia 
egunaren argi berritara 
esnatzen bada 
Apokalipsi zuri batean 
altxatuko dira goizeko zortziretan 
fabrikako turutak, 
kaletako dendak 
eta etxeko gosariak. 
Eta eskolan umeak 
Historia berri bat hasiko dira 
ikasten, 
nola egun batean 
lau aingeru zurik 
Herrik-nahi xahar bat 
konfirmatu zuten. 
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X I 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txanponetan: 
Zu hor ta ni hemen, 
in sekula sekulorum. Amen. 
Eta bukatuko dut 
poema, 
eta Herriaren errekan utziko dut. 
Bainan Herriaren erreka 
zalapartatsu dator 
mendietako kolorez. 
Eta nire poemak 
ez dio kolorea kenduko, 
eta ez dio kendu 
nahi ere. 
Mendian, esaten du 
eskultoreak, 
misteriotsuki jardun zuten 
gure asabak 
zeruaren aurrean. 
Eta menditik datorren 
poema k 
—barkatu, erreka esan nahi dut—
bertute misteriotsua 
irabazi ditu. 
Ez da Herriarentzat 
Gaixo-ur aseptikoa izango. 
Eta nik, menditar xinple, 
erreka hontan bataiatu nahi dut 
jendea, 
oinetakoak askatzeko gauza ez naizen 
Herri baten bidez 
Jainkoak salbazioa 
bidali dezaigun. 
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XII 
Hamaika hitz saltzen ditut 
bost txaponetan: 
Poema osoa 
eta bertso guztiak. 
Bainan gure Herrian 
bost hamaikatan 
partitu ezin diteken ezkero 
ez dut kobratzen. 
J. M. Z. 
OTOITZ APURRAK 
Zure gogoak beti errukiskoak dira, 
orregatik pakean dut nere arima. 
Aula askotan, 
pekatari izan. 
Zugan itxaro dut. 
Gaur ere uste osoz dei egiten dizut. 
«Sinisteak sendatu zaitu» zuk diozu. 
Fede osasungarri on nigan sortu. 
Soñekoa ez, 
zu, ikutu det 
mingaiñ ta biotzez. 
Altxa ta goratuko zaitut zorion betez. 
Ta zure mendean egonago nairik, 
nexka illeri lez, eldu eskutik niri. 
Kanta aoan, 
egun osoan, 
goretsiko zaitut. 
Esker onak beti emango bai dizkitzut. 
* * * 
Bai, Jauna, Zuri errukia dagokizu; 
orrela nere itxaropena zara Zu. 
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Nere otoitza, 
Biotz damutza, 
barruko diadarra 
auspez daukazun pekatariarena da. 
Lur ontan igesleku ta indar zaitugu, 
ekaitz ta burruka gogorrak bai ditugu; 
Erruki iturri, 
gure egarri 
gaur itzali zazu, 
zure biotz iturriko odola artuz. 
* * * 
Kristo, ben-benetan Jainko ta Jabe! 
Arren, betor gugana zure aginte. 
Zabal egia, 
eman pakia. 
Danok artzen degu zure legia, 
sinismen zintzoaren oiñarria. 
Euskal-erri oro gaixoak emen, 
aitortzen zaitu biotzen Errege. 
Zu errege nai, 
oiu danok: bai! 
Bildu euskal orok zure mendean, 
bizi gaitezen alkarte batean. 
Bai, Jauna, Zu zaitugu gure Errege; 
beti bizi nai degu zure menpe. 
Emen lurrean, 
ta zeru goian, 
gure eresi ta kantu guztietan: 
Aupa! Gora Zu orain, betieran. 
* * * 
Zure aldare ertzian nauzu negarrez, 
Judutarrak Babiloni'ko erbestian lez. 
Nere Bizia 
dut ikusia, 
eroriz betia. 
Pekatua dut nere zoritxar aundia. 
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Gogora ezazu aur oni eman itza; 
Bertan dut nik itxaropide ta bizitza. 
Ark poztuko nau, 
Zure aurrean gaur, 
nere gogoko giCria magurrak zuzenduz 
lasai biziko naiz, nik zu, zuzen serbituz. 
Erritar oroen begiak zai dauzkazu, 
Zure errukia noiz ematen diezun. 
«Zure erria 
duzu bizia» 
orain entzun nai du. 
Ta beti betiko izango da fededun. 
* * * 
Sinisten dut bai, Zu zera nere osasun, 
ta betiko nere Jaungoiko alguztidun. 
Zure belarri, 
arren, iriki 
gaurko otoitzari. 
Zure grazi lagun, egin ni gizon berri. 
Zure egi ta santutasunez ni jantzi, 
ez bait dut entzun-gor egin zure deiari. 
Mai santu onera, 
eztaietara, 
bai nago deitua. 
Jainkoaren gorputz-odol artzera noa. 
Arren ta arren, Jauna, ez ni kanpora jaurti 
Or, illun beltza, negarra bai dago beti. 
Asko deituak, 
gutxi autuak 
dirala, diozu. 
Autuen artean arki nadilla egizu. 
Eukaristi bedi nere osasungarri, 
Ezbear guztiak aienatu nigandik, 
ta lotuko naiz 
gaur, orain ta maiz, 
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Zure aginduei, 
ta ordun bai, izango naiz maikide beti. 
* * * 
Zure Jauretxe erdian 
izan zera errukitsu. 
Bataioan egin nauzu 
zure naiz derriorregor. 
Geroztik Zu zaitut Aita, 
Aita indartsu, maitekor. 
Seme biotza artu dut 
zune naiz derriorreaor. 
Eman neri zure griña; 
Nere españetan bedi, 
Zure gorespen kantua, 
poz beterik naizen beti. 
* * * 
Nere biotz miñ bizia ager nai dizut 
illuntasunez betia barrua bai dut. 
Zure erria, 
Euskal erria, 
sinismena galdu, 
ta zure Eleiza baztertzen ikusten dut. 
Ala ere zu, beti-betikoa zera. 
Ezer-ezerretik atera dezu dena 
Begiak itxi, 
illunpe bizi 
nai dute gazteak; 
ezeztuz ta gogor ukatuz zure esanak. 
Gure aurrekoen fede sendoa zala, 
aspalditik scrtu zan esaera zarra; 
Gure erria 
feclez bet i a , 
euskaldun fede dun. 
Ez-bai nago gaur ori egi ate degun. 
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Arren, ene Jaungoiko, entzun biotz onez, 
gure gaurko otoi au, su ta garrez. 
Gure erria 
ta gazteria 
zaindu indar guztiz, 
deabruaren ekiñaldi guztietik. 
* * * 
Ura zan bai, gizon gaxoa! 
Lapur eskuetan jausia. 
Lurrian ta zauriz josia. 
Laguntza eske alperrikoa. 
Jauna! lapurrak nun-nai, beti, 
Euskal-errian aspalditik. 
Sinismen ta euskal-gogoa, 
lapurtu dizkigute, ziurki. 
Or gaude lurrian -etzanda, 
indar gabe, katez lotuak. 
Gure aurrean pasa ta pasa, 
Gizon eberats ta aldunak. 
Zugan bakarrik degu uste, 
Zu bai zera Samaritarra, 
on-ona ta esku zabala. 
Are emen gu laguntza eske. 
* * * 
Zuregana nai dut jasa nere biotza; 
baita Zuregana zuzendu nere otoitza. 
Bota egizu 
barruko izu; 
bedi Zure poza 
nere biotz, animaren atsegiñ utsa. 
Eskale gurientza,t erruki ugari 
dituzu; itzul nigana zure belarri. 
Zure arnasez, 
bikortu indarrez, 
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Zu deika bai nauzu; 
Nere barru-gizona berpiztuko dezu. 
Jainko biziz, bete-bete bizi izanik, 
Santu guziekin goratuko zaitut nik. 
Maite erroak, 
fede sendoak, 
guztiz indartuta, 
Nere Jaun! zurekin biziko naiz batuta. 
Gaztedanik nere maixu izan zera Zu. 
Zure Espirituaz kristau egin nazu. 
Ez nazazu utzi, 
argal bai naiz ni. 
Orain zartzaroan 
Arren, Arren, Jauna! gorde ni arrixkoan, 
* * * 
Jaso begiak, Jaungoiko gure zaintzalle! 
lzan Kristo arpegiaren begiralle. 
Eder utsa da, 
eder ber-bera, 
atsegin betea. 
Or ikusten dezu zure egizko antzea. 
Begira, baita ere, munduaren ederra, 
lore pollitez, txori kantariz betea. 
Arren, iriki 
begiak neri 
dezadan ikusi, 
Zuk egin, jarri dezun edertasun ori. 
Zeruko argiz argitu nere begiak, 
ikus dezadan animen eder guztiak 
Zure antza gera, 
graziz beteak. 
Egizko semeak 
egiñ giñuzen Elizako bataioak. 
Zaindu zure Eliza, betiko arduraz, 
Buru baten menpean, gu danok batuaz. 
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Dezagun danok, 
kristau geranok, 
batasun ederra; 
Sinismen bat, Kristogan itxaropen bera. 
Olabeaga'tar Ifiaki 
GAITEZAN BIOZDUN 
lretargira begira 
dago jakituria, 
ta gure Errian asi da 
urrituten garia. 
Batak ten, besteak bultza 
larri laboraria: 
Arloak gitxitu eta 
enparanak keizpea, 
nai ta ez aldatu bear, 
askok, bizipidea. 
Jauntxuak baso ta landak 
illetaz jazten dira. 
Euskalerria'ren azken 
	 gune eldu ete da? 
Zutun, anaiak, ez mintzo, 
ekintza-aldian gara: 
Biotz-bageen kolkarkeriz 
eun Erri amillera. 
Izakera gal ba-daigu 
zetako bizi gura! 
Leengoa da eguzkia, 
baita gaben bakea. 
/v1unduaren aldakuntzaz 
urduri gizadia. 
Gogai-bako ibilleretan 
barru utsaren nekea. 
Biotz-lkaren zelaian 
bearkunen saria: 
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Geldoen azal argiak 
biotzean zauria. 
I I-eresia ba scan, 
urian poz ustela. 
Geroaren ametsa itun 
lugiñak galdu-ala. 
Diru-zaleai ez dautse 
betezkero sakela. 
Sabeltzaiñak lo, asetu 
daienean sabela. 
Gaitezan biozdun ta argi, 
ondatuko bestela. 
Aurre Apraiz 
BIDEAK... 
Bideak! 
Bide odolduak! 
Sastrakaz estalitako 
zidor estuak! 
Odoletan dabil gizona 
ogi-txatal baten billa... 
Argi dakus inguruak 
ardurabageko barre-zantzoz 
—naikeriz moxkor— 
zentzu-atsegiñetan, 
bizitzeari abeska. 
Ta beste aldera begirada tamala egiñik 
aurrera doa, gizona, 
sasiz odoldurik, 
biotza uts-utsik 
eta sabela utsago, 
gogoa bete, ta sabela ase guraz, 
ogi ta egi-txatalen billa, 
indargetuta. 
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Bideak! 
Gizonak gizonak ilten diarduen 
bide ausiak. 
Gosekillen odol-izerdiz 
eta asetuen belbillen autsez 
zikindutako bide tristeak. 
Eta bide orretatik doaz guztiak: 
Batzuk izerdi ta odolez busti, 
ta besteak nasaikeriz orniduak. 
Bideak! 
Bide negargarriak...! 
Au rre Apraiz 
TAMALGARR IA 
Giza-uoldea dator 
baso-bideak behera, 
saguak lakiora lez, 
kale-bizitzaz lillura. 
lbillerea astun eta 
begiak urduri doaz, 
zaarrak gogo motelakaz, 
gazteak ames beroaz. 
Atxurra itxikeran izen 
ta askatasuna be galdu: 
Basa-txoria kaiolan 
goibeltasunak ilten du. 
Bai. Basoan otak dira! 
Baiña, ez dakizu otak 
baiño eun bidar latzago 
dirana izerdi-lapurrak! 
Zuen izate ta amesak 
olaen otsak itoko. 
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Maitasun bako gizarteen 
barru-bakea galduko. 
Gaixoaki barrikeria 
gaikoiak, apurka-apurka, 
erruki barik zakatzak 
aterako, ba, igartzeka. 
...Eta, basoak illetaz 
jazten diran bitartean, 
berein baserritar doaz 
guzur-amesen bidean. 
Aurre Apraiz 
IBILLI NABIL 
...Eta, ibilli nabil 
illuntzeko bakean, 
bide ezkutuak-zear, 
neure gogoaren ameseri jarrai, 
leizar-makillea eskuan, 
ortozik,  
gogoa minbera, 
oiñak odoletan, 
sasirik-baso, 
uri ta baserri 
nekatu, gosekil eta 
atsekabetuen artean 
arimea eskuetan dodala, 
gorputzaren ezezkoak bazterturik, 
guztieri on egiteko ustez, 
zuzentasunarren ixuritako odolez 
ezkoturiko zidor naasietaz, 
gizarte obeagoaren amesez ildako 
gorpu izoztuen atean. 
Eta, 
gurtia daurkit itzel, 
itzel eta maitetasun bagarik, 
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mundukeriak zapuztutako 
ames zuzenen ondakiñez beterik, 
andikeriaren aro ziztriñean narrazturik, 
arrokeriaren esi lizunetan marapillotuta: 
Guzti-guztia giza-ondarin atsituz 
des-eginda. 
Otzaz dar-dar, billoizik, 
sabeltxuak ikol, 
gorputzak zikin eta argal, 
arimak argi, 
agiñak zorrotz, 
begirakune tamalgarriaz 
zabal-zabalik begi aundiak 
dakustaz, atsekabetsu, 
ezeukien ume larriak. 
Eta, 
neure atsekabean amildurik, 
zapart dagist neure izate guztiak. 
Jo ta apurtu, 
erre ta kiskaldu, 
errudunak erail eta, 
zuzendu egin gura neuke mundua: 
Errudun dongeak ondatu...! 
Baifía, 
nortzuk nituke errudun? 
Guztiok apur bana ez ete-dogu 
zoritxarreko biurtu mundua? 
Guztiol< ez ete-dogu jarri izan, gero, 
gizartera ezbearrak ekarteko 
indar ezkutua? 
Eta neure burukoikeriaz lotzaturik 
negar-anpulu garratzak izuri dodaz, 
begi bietatik; 
odolezko malko gordiñak 
biotzaren barru-barrutik. 
Eta neure erkintasunaz minduta, 
neurekeriz estalita indargeturiko 
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giza-maitasunaren billa asi naz 
neure gogo saminduan. 
Eta, 
lotsaturik, 
(zabarkeriaz minduta) 
izakera barria aurkitu dot 
neure izatearen barren-ondarrean, 
neure barru ezezagunaren 
ezkutu ixillean. 
...Eta, ibilli nabil, 
illuntzeko bakean, 
gizarte saminduaren 
ezbear eta atsekabeen artean, 
zoritxar guztiak arindu gurean. 
Aurre Apraiz 
NEGUA DUN 
Negua dun, bai; ta, i, norantza? 
Nola ikustatzen audan! 
Aurrean dut ire iduria, 
neguz, zorakor, egitan. 
Esia daukan aintziñean, 
eskuitik gora mailladia; 
zut-zut doa lerden igoaz, 
elurño-tantoz txuria. 
Gorri oa 	 urdin ta musker, 
oskiz oiñak, ta ginbailla; 
bi ardiño ditun atzean, 
gora nairik bide billa. 
Zugaitza dun, ezker, liraiña, 
ta ur-isola txit apartsu; 
inguruka doan mailladi 
gaiñean, zelai elurtsu. 
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Bi etxe zelaian, gain txuri; 
urbil, ur-gaiñez zubitxo 
zotz-aga txikiz ornitua, 
dan-dana lanbrotan txairo. 
Urrun, zeru-goia, etxeak 
ats epel oro estaduz; 
urdin erdian gurutzea, 
goi-giroak ondo leunduz. 
Otz aiz, neska, ta sua opa: 
mailla gaiñeko bi etxeak 
epelaren muxu bigun!— 
bafaz dauzkate ke-bideak. 
lk ere, oi!, jo zan araiño, 
otz bait da, otz-otz atean. 
Fedearen sua dun goxo 
barne izkutu ixillean. 
A. O. 
UMEEN LEHENENGO JAUNARTZEA (1979) 
Jendez betea dago 
Xemeingo el iza, 
berak ematen digu 
denoi geriza; 
oraintxe entzun dugu 
Jainkoaren Hitza 
berak zuzendu dezan 
guztion bizitza, 
poztasun iturritik 
edaten gabiltza. 
Zuk hartu gaituzu ta 
zabalik besuak 
orain Zuretzat doaz 
kantu ta bertsuak 
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jaio berri gineia 
gure gurasuak 
Zugana zuzendurik 
txikion pausuak 
geratu giñen kristau 
mailara jasuak. 
Gure aldetik dugu 
bihotzeko pena: 
sarri egin dugula 
egoki ez dena; 
baiña ondo dakigu 
Zu ona zarena 
ta eskaintzen diguzu 
zure parkamena; 
guretzako Zu zara 
lagunik onena. 
Zure taldearekin 
azken afaritan 
bihotza maitemiñez 
zeunkan igaritan; 
zerbait eman nahi eta 
ardo ta ogitan 
zatoz miragarrizko 
Jainko janaritan; 
geroztik hortxe zaude 
Sakramentu hontan. 
Denok sentitzen dugu 
laguntza beharra, 
zugandik datorkigu 
zerutiko garra, 
ta horrekin batera 
maitasun indarra, 
zurekin bizitzeko 
biderik bakarra; 
ez dugu iñoiz aztuko 
oraingo batzarra. 
Luis Baraiazarra 
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LAU OLERKI 
Egillea: Julio Barrenetxea (txiletarra) 
«Aots garbi, bigun, sendo ta egokia, itza ta irudia berri egin 
ditu zenbait aurrerakoien naas-maasetara jo gabe. Doñu emea 
maite du, ta or ematen ditu bere iku-aldi xe ta zeatzak, zuurki 
ta liraintasunez». (Alone, azterlea) 
Euskeraz: 	 Berakoetxeak 
1) UZTA 
Arrantzaleak ba doaz 
ba doaz uzta-billa. 
Zorionekoak zuek, 
itxas-lur oldartsuak. 
Lurgintza gabeko landak. 
Ur eta gatz-alorrak. 
Nork erein zitun arraiak? 
Nork eraiki koralak? 
Izartegi lasaiaren 
zaipeko lurraldeak. 
Ur autsiaren loreak 
nork ote zitun landa? 
Arrantzaleak ba doaz 
eta kantari doaz. 
Beren kantuak ez ote 
lore-landatzailleak? 
2) ZABUAK 
Arratsean umez gal-gal zabuak. 
Urrun-urbiltzen du goia kulunkak. 
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Zabu-adar alai ta zainikera. 
Dilindan umeak igali eran. 
Zeru-muga urdiña jo dute sokak. 
Goi zabaletatik datozte aurrak. 
Aizea tenk dago, muñoak geldi, 
zuaitzak gelbera, ura barerik. 
Aurrak damaiote beren ume-indar 
ta incuru guztia dator bizira. 
Aize, muño, zuaitz, ur bere artan, 
zabuari esker jar dira dantzan. 
Eragin gaberik ziruditenak 
nere baitan dira malabar-jostak. 
Eta ni patxadan, amor emanez, 
arrats-zabu ontan naiz seaskatzen. 
3) ERTZ-AGOA TXIRULAKIN 
Itxu-itzalak jotzen du ta 
argi dario txirulak. 
Dirdiz dagi ertz-agoak 
argi-kanturi eskerrak. 
Erreaz miña uxatzen da 
ta itxuak txirula ketan. 
Aren kantua gauean 
argi ziztor txuria da. 
Eresi negargarria, 
txistu-mokoan piztua. 
(Zeruetako illunean 
pizten da illargi zuria). 
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Begi-illargiren zuria, 
soñu zuridun txirula. 
Badu gauak illargia 
ta itxuak bere txirula. 
Lelo zuriak abestuz, 
illunpe miña uxatzen du. 
Goitatik doan illargi 
txirula-otsa dirudi. 
Ertz-agoa txirulakin, 
ta illargi-izpia an kantari. 
4) INGURU 
Nere amona txikia da ta urruna, 
aspaldiko jardunez betea. 
Urte-pillaren mugan leku-egiñik, 
nere aitaren asialdian. 
Kaxkarra da, errixka baten antzera, 
ta argandik irten zan egun batez 
nere aita, bere musika txortarekin 
mundu-bazterrak ingura naiez. 
Erriz-erri ebilli zan ene aita 
nere billa, urietan zear, 
ene amaren bagitan kukuturik 
begiztatu ninduen artean. 
Amaren begi argien gordeenean 
negoen ur -arria bezela. 
Eta ene aitak bere bizitzako 
aalegiñik xamur, errexenaz 
neke-jolasetara atera ninduen 
munduko beste umeekin batera. 
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Egun batez ene aita abiatu zan 
ixiltasunaren lurraldera. 
Begiak itxi-itxirik zeramazkien 
eta otz gorria eskuetan. 
Arrezkero amona or da gelditu 
beste munduko zera bezela. 
Sar-atera egin oi det errixkara 
ames dagidan erauskifietan. 
Gauza illak erne-berritzen diraneko 
nere oroimenaren errixkal 
Neroni naiz ene aita berarentzat, 
itzul bat egin dun ene aita. 
IL, BAIÑA BIZI 
Aizeak odei baltzizkak 
daroaz goietan; 
jausi ta jausi euria 
areitz-orrietan. 
Gaur be geldiro illundu da 
gure baratzean; 
egunak negar egin dau 
agur egitean. 
Illunetan geratzean 
nire inguruan, 
abotsak auxe ziraustan 
nire barrenean: 
qllteko jaioten gara, 
gau-egun antzera; 
bairía biziteko ilten 
bizitza betera.» 
Kerexeta 
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EGIAZKO ZORIONA 
Euskal herriko bideetatik 
ibili ahal izango banintz 
eta minik ez banu, 
orain baino zoriontsuago nintzateke; 
baina bizitzari 
ezin diogu lepoa eman, 
ezin dugu aldatu; 
bizitza aldatzeko ahalmena bagenuke 
gizonak ez genukeen 
oraindik egiazko zoriona edukiko, 
noiz izango genuke zoriona betiko? 
zeru zabalean 
Jaungoikoaren bakean. 
ABERRI EGUNA-80 
Gaur goizean jeikitzean 
kaleak hutsik ikusi ditut, 
eta pena bat sentitu dut 
bihotzean. 
Euskal herrian 
dagoen giroagatik, 
ezin izan dugu 
ondo ospatu aberri egunik. 
Aberria 
tristatu da, 
ezin izan dugu 
ospatu jaialdia. 
Datorren urtean 
aberri eguna 
izango da, 
benetan! 
Joseba Bilbao Artetxe (elbarria) 
15 urte 
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DORA ETXEBARRIA 
euskal iatorrizko kolonbiar olerkarlmea eta, 
ango izkeltzaindiko lenengo emakumea. 
Betidanik, olerkari lurralde ugaria dugu Kolombia, gaztelar iz_ 
kuntzadun Amerika'n. Kolombia'ko olerkari aipatuenak, Bogota'ko 
Euzko Etxea'ren laguntzaz ta Abrisketa'tar Pantzeska'ren ardu-
rapean, «Kolonbiar Olerki Txorta Euzkeraz» izenburuko bilduman 
aurkitzen dira, bi izkuntzetan, gazteleraz eta euzkeraz. Liburu au, 
1968 gko Garragarrillaren 24'an argitaratua izan zan Amorrortu-tar 
Sebasten eta Semeen irarkolan, Argentina'ko Buenos Aires'en. Guz-
tiz 31 olerkari. Euzkeratzalleak, Lin Akesolo, Jon Beistegi, Maki 
Goikoetxea, Sabin Minuategi eta Jagoba Onaindia izan ziran. Bil_ 
duma ontatik ere, beti gerta oi danez, olerkari ospetsuren bat edo 
beste, eztakit zergaitik, bazterturik gelditu ziran. Orietako bat, 
gaur Kolombia'ko Izkeltzaindiko dugun euskal iatorrizko Dora Ce_ 
cilia Etxebarria, idazlanetarako Dora Castellanos, senarraren abi_ 
zen-deituraz entzute aundiko egin dan olerkarime eta izparlari bi. 
kaiiia. Abrisketa'ren bitartez iritzi nintzan aren olerkitzazko eza_ 
gupidera. 1971 garrenean, Patxi'k onela idatzi zidan: «Recordado 
amigo Muniategi: La poetisa colombiana Dora Etxebarria quiere 
tener algunos de sus versos en euzkera. Querrá ud. traducirme 
la adjunta trova?» Nola ezetza eman atzerritik zetorkidan euskal. 
zaletasunezko onelako euskari eder bati? Alik lasterren eta, pozik, 
bete nuan aren naia, Ipar-Euzkadi'ko euskaldun baten, Joan Etxe_ 
barria'ren ofiordeko alaba errimearen guraria. Arrezkero Dora, be_ 
ren neurtitzen bidez, oso begiko eta ezaguna egin zait. Sen aun_ 
diko olerkarimea dugu. Irudimen aberats eta gogai biziz eta egi_ 
tasun mardulez, ederrik lantzen ditu izadiazko margopean poemak 
sakonduz. Dora'ren liburuak dira: «Clamor», «Verdad de Amor», 
«Escrito Está», «Eterna Hue1ga», .Hiroshima Amor Mío», (Au oso_ 
rik euzkeratu nion), «Luz Sedienta», eta, labatik atera berria dan 
«Ario Dosmil Contigo». Emakume-emakumea dugu; gauzak egoki, 
zuzen, ioskera ederreko bildurapean, maitasunezko sugar, biozta_ 
sunez azaltzen dakina da, gordinkeririk gabe, benetako giartasun, 
emakume senez. Aintziriako neurtizkera zalea izanarren gaurkota. 
sunezko gogo, izakera berria iraultzen digu betikotasunezko moL 
deetan. Grazi aparta darakus amalaukoak borobiltzen. Batzuen 
ustez, kolonbiar emakume onen lanik garrantzitsuena «Hiroshima 
ene maitea», omen da. Karraxi dagin mundu bat daurkezkigu be_ 
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rrogei ta amairu laukozko neurtitz izukarietan. Oraintsu Lon-
don'go BBC emana da, Dora'k berak, opaldua : «Zuri, Bakea Erei_ 
ten Duzulako»: 
Amildegiko zaldi beltza 
Hiroshima'ko onto beltza 
beren korain iltzalleakin 
mamu antzo ortziratu zan. 
Dei dagigu Hiroshima'ra begiperatzeko an gertatuko atomu-in_ 
darrak ereindako autserrezko negargarrikeri aztu_eziña: 
«Atoz Hiroshima'ra, ene maitea, 
ikusteko nola galdu zuan lurrak 
ainbeste mendeetako bere narrua 
izugarrizko suge batek bezala». 
«Ezetasun ta atsegintasunerako 
lainkoak sortutako aizeño bigunak 
piztitzar baten bafada antzeratsu 
putz egin zuan txarkerizko erauntsiz». 
«Loreak orain ez dute ba bizirik 
ezta ez ziran loretu erleak; 
bakarrik sumendizko karrakautsa 
gelditu zan arrien aurpegietan». 
«Bizia euntzen ari dan odolaren 
aria ebakia or gelditu zan 
ta aren lurriña ixurikatua 
kutsu gorrizko odoltza batean». 
«Au eremu itzela au naigabea 
azkatuz erormin zirriztadea 
basa-piztien antzera alkar iaten 
diran giztalde itsuaren artean». 
«Itsutzen duan argi ikaragarri 
argi artean ke-laiño aundi bat. 
Txerren deabruak inpernuetatik 
aizeatu zun bere aserre gorria». 
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«Hiroshima ezabatua gelditu zan 
bere sustraietatik erraiki gabe 
Tximiztaz ta ofiaztarriz egindako 
itxasbidutz ikaragarria lertu zan». 
«Aztikerizko ikurratza eten zan 
zoritxarraren astapena egin zan 
bizidun oro bereganduko dituana 
bere eromenaren azken-aldiraño». 
«Gu gara bai gu gara Hiroshima 
beti-betirako desegiten gara. 
Bakarrik izpiraiz-indar autserrea 
eramango du eriotzaren autsak». 
«Antzik gabe, millaka gizaki, 
—alamenkak, karraxiak, biraoak—
Ai, Hiroshima, ene maitea, 
nolako miña dutan bekain artean! 
Ats aundizko biotzondo eta sakontasun argiz idatziak dira Do_ 
ra'k idatzitako poemak. Poema eder, bizi-biziak, maitasunez egifiak. 
Beraz, ez da arritzekoa emakume onek artu duan goreskuntza 
berezi, andigarria, beren sorkunezko aberria aintzaltzean, goralga_ 
rria gu euzkaldunentzako, aren Euzkadi'ganako maitasunagaitik. 
Kolonbiar poesiaren emakurnezko eredua. Aintzffiatiar neurtitz_ 
arabera azaltzen du, gaurkoz, biziari darion egintzazko, kezkata. 
sun eta urduritasunezko olerkeraren izpiritu berria. 
Bertso azkatuan trebea bairia, beren maixutasuna dagerkigu 
rikutasuna daraskuten, ederrik taiuturiko amalauko ereskidetsue_ 
tan. Sariak iaso zituen beren «Redondillas a Sor Juana», «Hiroshi_ 
ma, amor mío» eta, «Anclado en mis Sentidos» poemakin. Oler_ 
karime onen olergai erabillienak Bizia, Maitasuna eta, Eriotzea 
dirala esan genezake. Bairia, maitasunezkoa da aren arnas eta bi_ 
zitza iturria. Aberriko muaak igaroz, aren poemak, mundu zaba_ 
leko egunkari eta aldizkarietan arairatuak izan dira. Errusiar, ita_ 
liar, euzkotar izkuntzetara itzuliak. 
Irakurriz obeto iabetuko gara eta, goazen olerkari beraren es_ 
kutik aren azkenengo «Ario Dosmil Contigo» ra. Sarrerako poe. 
man, euzkeraturik, maitasunaren aitorkuntza bitxi au dakarkigu: 
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Maitasunaren Eite Eta Graziz 
GAUZA guztiak etorri zaizkit 
maitasunaren eite ta graziz: 
gaztetasuna, erle urreztua, 
urreztaturiko dirdai biziz. 
Ta, ego urdiñezko iorana 
aren zeruzko soñanzki eztiz; 
ta, biotza zillar ta urrezkoa 
leiarrezko ormapean dizdiz. 
Zoragarriko itxaropena 
aren maozko alaitasunez 
ta Babel Dorre bezalako 
atsekabe baten naasmena. 
Irain gaiztoen aantzitzea, 
ontasunezko nai izatea, 
deunen goi-apaltasun emea, 
Simbad'en ekaitz parraztadea. 
Esku-barru gaiñean, gaur-betiz, 
atsegiñetik naigaberaño 
gauza guztiak etorri zaizkit 
Maitasunaren Eite Ta Graziz. 
Dora'k maitasuna du abesgai; beti maitasunari buruz ari da 
ametslarifietan garitzak aletzen: «Nik maite zaitut— Zugaitik dakit 
egiazko, maitasun berri—. «Lore bakoitzean opatzen da —basoa_ 
ren gogo arima guztia —osorik emango nintzake— loreak ematen 
zaizkigun bezala—. —Bai, eskeifii zaitez bai, maite, niri—, aizea es_ 
kein tzen zaidan bezala— aundia izan dedin, oso aundia —poz-atse_ 
ain txiki-txiki, guzti au—. Parka eskatzen dio maitasunari; «—Par_ 
katu eiguzu maitasun— bizi izan ez gendun iorantasunagaitik—
zure urbil eskubian egon gifialako— gurea izan zan ordu artan...—. 
Ta, damuturik balego bezala ots dagi: ...«—atsegindu ez girian 
orduagaitik-eman ez genduzan muxuak gaitik— igarotzen utzi gen_ 
dun aldia gaitik— izan ez gendun semeagaitik— eta, abar, zintzo_ 
tasuna dario neurtizkera eder baten bidez. 
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Baifia goazen aren amalaukoetara, ia euzkerearen itzekin eltzen 
garan edo urreratzen garan erdarazko bertsoetan azaltzen dakin 
gogotasun biziko edertasun egokira: 
Lore Zutitua 
Nire sustrai guztiak zugandik dira alikatzen 
zure abotsez naiz bazkatzen, zure begiradatik, 
eta, zugandik bizi naizelako lilluraturik, 
oldozten dezunagaitik, dezunagaitik mintzatzen. 
Aragi minberatuaz eta gure ille zuriakin 
ioango gara azkenean. Gure egi aundiaren 
garraldia, gero, aantzia izango da ilten naizen 
une berean edo, zure il-zoriko arnasakin. 
Lastoa, txortena, sustraia, lorea, igalia, 
maitasunaren guna izan ziran, une bateren 
barrunbean, guretzako zuana umaotu bizia. 
Eguzki t'aizez, itzalge, ezetasun gabetua, 
zure izate berberean naizelako bazkatzen 
lore bat naiz ni, samin zorigaitzetan zutitua. 
Bioztasunez betekoak eta mamitsuak dira Dora'ren amalau-
koak zein baitio zein ederragoak: .Zeifietan Ametsa egia Dan», 
<Nefertite» .Betikor Lorratza» ta, abar, baitia beste batekin amai_ 
tuko dugu gure iatorrizko olerkarime onen zeintasuna, nun era_ 
kusten duan beren eta, emakume bati dagokion amatasun egarria. 
AMETSEZKO AURRA 
Nigan azkortzen nabaitu dut zure aurra, 
alikatzen nira ezurretan, dardarati, 
gero izaki batek ar dezan bai, poliki, 
zure aurpegizko antz ederraren ikurra. 
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Geldirozko erretze bat da pentsatze ori, 
zein egunean, zein gauean, esadaizu noiz 
zure odolaren moxalak, lau-oinka, bizi, 
elko diran nire gerrira, berant ala goiz; 
Nire ibarretan ugoldez gañezkaturikoa, 
zure ibaiaren sukarra baiño nereagoa, 
zuk emandako bizia baiño zureagoa. 
Laztantasunaren eta muxuen aurtxoa; 
seme bat zurea ta nirea, biotzekoa, 
gure ezurren dirdaiak baiño obeagoa. 
Muniategi'tar Sabin 
MIRARIPEAN 
Abrisketa'tar Patxi'ri 
Gogozko bideratzez 
or, begiak dituanak, 
ta, begiratzen iakin... 
bereak ditu egalak, 
barrenki, biotzar^kin 
argiro itzegiñez. 
Izadiaren lorratzez, 
egun bakoitza bere 
ordu eta, egoeran; 
zeru ta lurrak ere 
betiko etorreran, 
ixilbide sakonez. 
Ezkutuaren ezkutu! 
O, zenbatzu ameskada, 
itzal-argi maitetsu! 
Ta, zenbatzu goikada 
aizepean ederka, 
izangurazko elez! 
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Bizia da bizi-min, 
bizia lur ta urez, 
bizia goi ta, makur, 
bizia bai, egamin, 
inguma ta txoriakin 
bidebera, xurrumur. 
I txasoz, zelai-artez, 
odeiaren, lañoaren, 
mendietako gallurrez... 
intzaren, lorearen, 
ta, millaka biziren 
agerpen ta izatez. 
0, bai, agertze onen 
miraritza betean, 
inguruak neuganduz... 
egoa naiz, betiren 
zabalpe zabalean 
gogoa betiratuz! 
Muniategi'tar Sabin 
GERNIKA 
(Homenaje a Picasso (1978) 
de Armando Rojo León) 
Nire gain, ortzitik 
bat batean oldartuz lauburu odol-gorrituzko 
beren lau moko kakotuzko 
arrano basatiakin, 
egaz dagi Kondor Taldeak 
erasotuz niri, 
metrallatuz niri, 
bonbakatuz niri, 
sarraskiturik niri, 
uri santua, ni 
Euzkadi'ko uria, uri deuna, 
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Gernika, nun dirdaitzen dan 
argi bizidun zugaitza, 
zuzentzadun zugaitza, 
euzko azkatasunaren eta legeen zugaitza. 
Ah, ikusi kaleetan 
cdol ixuria, odol ixuria, 
eta, sugarrak, sugarrak, sugarrak, 
ameslari erotasunez 
igotzen ortzirantza, 
eta kiskalitako zabor eta ondamendi artean 
illotzak, illotzak, illotzak 
eta ama errukiorrak 
negar-talde batean, beltzez iantzirik eta zoritxarrez 
seme illen gaiñean, aiumaka, aiumaka, aiumaka, 
mindura betean, etsipenduak. 
Ai, au, au egin zuten 
inpernuko egazti aragi ialeek; 
ai, au, au egin zuten 
arduratan artu gabe 
argituriko ilxaso osoak bezala 
barre egiten zuten umeak, 
eta orain ikus etendako barreakin 
apar ixillaren tankeran. 
Ai, au, au, egin zuten 
ezeren ardura gabe. 
Ai, au, au egin zuten 
arduratan artu gabe 
mutiko gizurenak 
eta neskatoak, 
arein bizi oparotsua 
maitemindurik taupadaka, 
ausartasunezko sugarrez 
csotoro emanak burrukan 
piztitzar zikiñaren aurka, gaizkatzeko, 
meatxaturiko munduaren argitasuna. 
Eta, orain ikus, ikus eroriak autsean 
eta beren sugarra itzalia. 
Ai, au, au egin zuten 
ezeren ardura gabe. 
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Ai, au, egin zuten 
arduratan artu gabe 
gizonen bekoki izar-pillodunen bizitzea 
izerditan egun bakoitzean, 
erle zintzoen dirdiramen antzeko izerdia, 
gauaren antzeko izerdia dakusgunean izarrez betea, 
eta orain ikus, ikus eratsiak 
odol geldituaz. 
Ai, au, au egin zuten 
ezeren ardura gabe. 
Ai, au, au egin zuten 
gogotan artu gabe 
emakumeak, bizitzako 
iturriak, 
ur bizia darioka 
oraintxe bertan, 
eta, ikus, ikus ezazute bat batean ixuriak, 
an lurrean, autsiak, 
uztuak, ixilduak. 
Ai, au, au egin zuten 
ezeren ardura gabe. 
Ai, au, au egin zuten 
gogotan artu gabe 
agureak, geldiro argitzen zituanak 
argi zuri-zuriz denporeak, egunik egun, 
adatsetan eroriz, naretsu. 
Bakean, bakean bizi izan zituzten euren illunnabar egunak 
euren edurturiko, 
arbendol lorezko adatspetan, desorritzen ziralarik 
azkenengo agurretan biziari, 
beren gaztaroko goiztar egunak oroitzen zituzten 
gauaren ertzean. 
Eta, orain ikus, ikus suntsiturik autsean 
beingo batean odoleztutako elurra bezala. 
Ai, au, au egin zuten 
ezeren ardura gabe. 
Giza-biziaren zera 
gogotan artu gabe 
egaz eta egaz 
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egaz zegiten inpernuko egazti aragi ialeak, 
egaz eta egaz 
ikaragarrizko danbada-otsean, 
egaz eta egaz 
bein eta berriz, ioan eta etorriz 
uinkada zabaletan 
etengabeko izumenez 
apurtzeko gogoa, 
Euzkadi'ren naimena 
eta, desegin, euzkotar azkatasunak eta Legeak. 
Zenbat il ziran, zenbat il ziran aldeztutzen 
eta, meatxaturiko argi dana aldezturik? 
Ah, ezin ditut zenbatu, ene ildako gurenok, 
ildako maiteok, nire erraietan zaudeten illok. 
Orain naiz sugarturiko azkatasuna 
ke eta sugar artean au dagin iasanpena, 
sugartasun iasantsuz iantziriko azkatasuna, 
ondamendiaren gaiñetik zutitzen dana! 
Euzkeratzalle: Muniategi-tar Sabin 
ARGIAN OSPEL 
Zagozte izarrok ñirñiraz 
Zeru-nabarrean zinzilik; 
illargiganako itzala, 
ILLARGI mutil aldakor onek, 
kezkati gauzka geure baitan; 
betidaniko milla pentsamen 
zer danezkoa ausnarketan. 
Orra gabaren illun pixuan, 
masail bategaz lurrari laztan. 
Beste masailla, ospel antzuan 
izkutaturik, illunetan. 
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Olerkarien íturri -erne, 
zillar ta urrez estalia. 
Amets guzien ama-leena; 
itxas nagian gidaria... 
Itzulaldi bakoitzean txori, soiñeko ezberdiñak jazki. 
Zapietako aur bailitzan, seaska attalkan negarti. 
Zillar dirdiretan argi-nabar, neska maitaberan arpegi. 
Izardi lurriñetan buru -soil, alargun samindu irudi. 
Laurden-giro ainbat begi-itxiz, kiñu-axanpaz lurrari... 
Eta zer zeranezko baitan, zenbait siñiskeri... 
Daramazun bide neurtuan, ainbat asmakeri! 
Egutaroen aldaaro antzuak. 
Asarrez altxa diren itxasoak. 
Aur-miñez dagoen andrezkoak... 
Gabak ainbat txalo-zartada, milla txortxorkeri; 
Jatorri senaz doakizu, amon panpox orri... 
Eta zerupe ortan 
erregin jostari, 
esku-zabal banatan 
zigor eta sari. 
Aldiro iritai medar agin-zorrotz; 
osteroan talo-bero usai emanaz gur!. 
Iñoiz, odol-putzu gorri-nabar, 
eguzkia bera illunduaz, 
aurren artzen diozu 
orren argiari... 
Gizonen iritzien arabera 
bitxi ziñuten jantzi; 
orobat, giza-iritzi soillak 
billuzik zaitue utzi. 
Auts-erre, auts-pillo elkor omen. 
Bakar egotearen amorruzko kiskal-autsa... 
Aita -leen eguzkiren dizdiratzeak 
damaizun azal-erraiñu utsa. 
Ikusmiñaren gurariz 
gizona igo danean, 
kupira gabe esan dabil, 
eta zure zoritxarrean: 
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xBein bear eta orra zapaldu, 
illargiari larru-azala. 
Urre bailitzan ezagutua 
auts-erre moltso, oyan ezpala. 
Zaarrez arpegia zimur, 
azal latza ta zuldartsua; 
mokorra ospelera murgil, 
eta otzean-otz kizkurtua... 
Zergatik, gaurdaiño ez argitaldu 
bere-berea duanezko gibel izkutua? 
Larru-gorrian daroelako noski 
illundegi itxu kirestua; 
etsipenezko amildegi malkor, 
ondorik gabeko leize izoztua, 
otz-dardario oiartzun zulakor... 
Ez aize, ez bizi, ez arri ez lur; 
zerbait danezkoaren ezerez antzua...» 
IXILTZEA dagokidan onek, zer diardut, amonatxo, 
zuk dezun bai, ta ezko, barrutia gaindik jorraketan? 
Ez ote daro oraingoz, bide ber-bera lur elkor onek, 
gizonon aundikeri gosezko izurritza ontan...? 
Egoak moztu ta moztu goaz lur gaixoki oni. 
Urre, zillar, meakiek, erraietatik kentzen. 
Ikatz-mendi, arrolio, ibai, iturri, 
Berezko emakiñak agortzen... 
Aurrerakuntza omen... Giza-ezikeraren 
bide-urratze arrigarria! 
Lau egunekotz kili-koloka garabizkigun 
lurrin-ontzi dantzaria. 
Gu, bertan uztaiturik, gor, itxu, zeken; 
elkarrekiko ezaugerik eza... 
Gogorkeria... 
Neretzat zazpiek. Zuretzat utsa. 
Diru egarria! 
Nor zapalketak, burrukak, 
amorruzko bakartikeri itxua, 
Jainko-txikikeria... 
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Crra, gure lur gosetiaren biar-etzirako erriñu. 
Zu zaitugun antz-antzeko noski... 
Txingurri geldigorren auts-pillo izugarria...! 
Ugarte'tar Martin 
ARBASOEN URRATSETAN 
Arbaso aien urrats berrizten 
gogoz nai nuke abestu 
ta idatzi, ez dedin aztu 
badaukagu zertaz poztu. 
Borondateko egin-ontzi au 
iñoiz ez dedilla ustu, 
baizik, al bada gaiñeztu 
oitura zarrak berriztu 
eta bertsoz aberastu. 
Kondairaren edestia 
zu ola gizon jantzia 
ta baso mutil gaztia. 
Nekazaria zeure lurretan 
murgildua ta josia, 
kirol, dantza, abestia, 
euskal erleen eztia, 
maitasun intzez bustia. 
Norbaiten irudimenak 
ain ziran ziur da onak, 
egi biurtu diranak. 
Arbaso aien urrats berrizten 
emen bildu gera danak, 
len banatuak giñanak, 
asko dezake... «Bai Jaunak» 
batasunaren almenak. 
lgaroaren gau beltza 
aztertutzeko ametsa, 
eman genduan baietza. 
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Baso-mutilla, arpanaz lantzen 
ta ikazkiñak ikatza, 
nekazariak lurgintza, 
erriak kantu ta dantza, 
arbaso zarrei goraltza. 
Euskadirentzat ispillu 
begiratuko bagendu, 
geuretzat maixu gera gu. 
Lena eskertuz geroarentzat 
orra ncla borobildu, 
ta geiago dezakegu, 
indarrak ditzagun bildu 
geroa gure zai degu 
Agur arbaso maiteak, 
zuen euskal birtuteak 
daude zaindu ta gordeak. 
Geuregan artuz zuen langintza, 
oitura eta nekeak 
geroai erakusteak 
gauzka pozkidaz beteak 
zuen seme izateak. 
Gogoz nai nuen abestu 
ta idatzi, ez dedin aztu... 
Usarraga -zar 
ORDU-IXILLA 
BELEN gabaz illunik, 
txotxak biltzen artzaintxo-bi, 
sua pizten aingeruak 
otzik dagon AURTXOARI. 
Urez txoil datoz ibaiak saltari; 
Jose ta Mari, gorua dantzari, 
biek goitar amets 
laztanka jaio dan AURRARI. 
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Izar baten argia 
erri xeeak lo-estalgi, 
otzaren bizar-izpiak 
gandu-bizi jostari. 
Aterpe ixil batean 
JAINKO-AURRAK dagi negar, 
eskuta-lasto gaiñean 
azpil baten otzak dar-dar... 
Saletxe 
ERNIOZABAL 
Erniozabal, Ernio'ren eskuetan 
bizar-labaña, 
Ortze jaunaren bizarrak ken ta ortxe 
apartsu gaña. 
Edurrez kentzen al dezu jaun orren 
urre-masalla? 
Gordetzen utziko ote bizar-pean 
eguzki naia? 
Bizarrik gabe agertu nai du Ortze'k 
bere arpegi, 
zu zeran label ertzadun eta zorrotz 
lagun berari, 
ager dedilla bere masall ederrez 
gure eguzki 
ta garbi, askatasun dirdaiez jantziz, 
Ama Euzkadi. 
Uxola 
IKURRINA 
Ikurriña! 
Euskal biotz itur-mihak 
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odol gorriaz egiña, 
zenbatez ederrago zu 
seme zintzoak ba'gifia! 
Ikurriña! 
Ikurriña! 
Gurutz orlegiz egiña, 
gure lurra da berdiña. 
Berak erne zun euskera: 
zure bizitz barne-muiña! 
Ikurriña! 
Ikurriña! 
Gurutz zuriaz egiña, 
gudarien estalkiña! 
Bildu gaitzatzu azpian 
biar eriotz ba'giña! 
I kurriña I 
Ikurriñal 
Gure erriaren adiña 
izan zaitez, ikurriña, 
askatasuna zaintzeko 
zu bai-zerade egiña! 
Ikurriña! 
Uxola 
HIMALAYA'KO MENDI-KATEAN 
Himalaya'ko mendi-katean 
Everest izena duna 
mundu guztiko mendietatik 
berauxe degu goituna; 
nekeak-neke, guztiz kementsu 
mendizale euskalduna 
bertara igo ta goienean 
jarri ikurrifi kuttuna. 
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Auzo-lanean, oitu bezela, 
danak lagun alkarrekin: 
gipuzkoarrak bizkaitarrekin, 
arabarrak naparrekin, 
ikasbidea eman digute 
nola irten garaitzakin: 
baste Everest arki dezagun 
emen bertan, Euskalerri'n. 
Uxola 
1980, loreilla 
IXILTASUN BETEAN 
Karrikan otsa nagusi, 
erraietan ixilla; 
an, sentimen galdua 
biotzean dabilla. 
Ni; egi illezkor eder 
atzetik bai-nabilla, 
alperrik; gorroto kutxan 
egia datza ilia. 
Emen, berriz, suntsitzen naiz 
ixiltasun betean, 
ene errai barruetan 
argi arki naiean: 
eguzki, illuna bai zait 
pensatze garaiean, 
eta erraien illuna 
eguzki, pensatzean. 
Pensamentu lore eder 
ematen dun baratza 
landu egin nai nizuke 
eragiñik biotza: 
sinismenaren atxurrez, 
abertzale arnasa, 
euskal baratzan gal nairik 
etsaigo kardulatza. 
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Jaungoikoa ta Euzkadi 
ene kuttunak izan 
ta ereiten ari dira 
belar txarra baratzan. 
Nik ez nai indarkeria 
ene erriko plazan, 
nik ez nai iñork Euzkadi 
il dala esan dezan. 
Ez nuke nai sinismena 
Aberrian iltzea, 
kristautasun fedea gal 
ta otso biurtzea; 
ez nuke nai Euskalerri 
iñork menderatzea, 
aberri etsaien erri 
baten m orroi jartzea. 
Ene baitaren ezkutun 
ixiltasun betean, 
antxen bizitzen naiz bizi 
pensamentuen pean: 
gorrotoa il dedilla 
nai nuke bat -batean, 
Euzkadi bizi dedilla 
abertzale pakean. 
Nere ezkutuko penak 
illunean utzirik, 
irten ditezela pozak 
illunpe-biotzetik, 
euzkotar biotzetara 
pozgarri iritxirik, 
oi bezela eguzkia 
gau ixiltasunetik. 
Uxola 
EGU NON 
Zer izaki ete da gizona? 
Zer nolakoa- bere sakona? 
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Ezur pillo, aragi ta odol 
Auts puskaren sendobako oskol? 
Adimen utsez begira nabill 
nondikoa ete dun leen aril. 
Eta zar? kaxkarra argi-une, 
ume izandako amen ume. 
Azitik ale, aleen azi, 
beitasunak iraun arazi. 
Biraka gurpil —asi ez amai—
ale, landare ta pinu tantai 
Umeen ume, aitonen aiton, 
izaki geltsu, gure au gizon, 
leena eta geroan gaurko. 
Nondiko eta norako? 
Alper gogoeta, buru auste, 
ezaren utsa ene ikuste. 
Jakintza makal ene gaurko au 
adimenaren lo bateko gau. 
Nola ikasi gizona zer den? 
Barne muñean bakar zentzumen. 
Argia bedi, idekiz leioa, 
biotz-gela ixil zokondoa. 
Egiaren iturregi garden 
kontu jakilleetan ziurren, 
taupa taupaka, olerkari gain, 
giza-bertsoen oiartzun bikain. 
Gizona zer cíen? Barre ta negar 
batak bestea buztartuz alkar, 
oso-osoan bat egifiak bi, 
izatearen azal ta mami. 
Gizona? Maitea ta gorroto. 
Etxe barnean, gudari gaizto 
Batak du nai bestea erio. 
Alper! bat biona gun-jario. 
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Gizona zer den? Jopu ta azke, 
—sutegi gori— lurrun eta ke. 
Nagi ta alperrek darabille 
gora guraren kate egille. 
Gizona? Oian, itzal, otadi. 
Otsoek, odol guleriz, kabi. 
Gizona? Bedar goxo, garoa, 
arkumeek bazka t'abaroa 
Gizona? Izaki kaxkar, epo, 
edo ta gizaundi gorenengo, 
izadiaren bakar arrazoi, 
edo ta izadi onen morroi. 
Zugaitz, enbor sendo, adarrak bi 
gora-gora, ezker ta eskubi, 
beti bat bitan (ipar ta ego 
urkulu) ezbaiaren sostengo. 
Baia ta eza, gaua ta egun 
dituk ik, gizon, eure erestun. 
Dana dala, eu onenetan on. 
To ene bosteko ta egunon. 
Anjel Bidaguren 
ZORIONA 
Zoriona, 
nondikoa ik sortazi? 
Barne muñean ernea, 
poza, bildur, arrazi. 
Bete egiña enea. 
Zoriona, 
Begiz ikusten ez arren 
ain aunat eder, gelgarri. 
Noizbait ire igesaren 
bildur jonat, bildur larri. 
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Zoriona, 
En'eskuz nai aunat laztan, 
azal guri poxpoliña? 
Soin bako, beti laban, 
alper jonat alegiña. 
Zoriona, 
ezpain bako, nun emon mun. 
Pozkari-gai, ez ugatzik, 
ez eta eme giroclun 
maite-gosen sabel ertzik. 
Zoriona, 
poz ta bildur, barnean ler, 
irea soin ta adimena. 
Zoriona, andre Kier, 
emeetan aderrena. 
Anjel Bidaguren 
GURUTZEA UTSIK 
Egurra utsik, 	 Buruaren suertea 
gurutz soilla, 	 bear du gurea 
ez dut gorputzik 	 izan. 
bertan billa... 	 Oifiak ez du buruak baiño 
suerte oberik 
* * * 	 bear. 
Gizonaren Semea 
Kendu bertatik 	 anai gurea 
gorputz illa. 	 bait da. 
Berria bear dik, 	 Aurretik bera, 
ase dedilla 	 beti bezala, 
gurutza bait da 	 joana. 
pekatu-neurria... 	 Gure bideak 
Burua zistril, 	 odol-marketan 
biotz-naaspilla, 	 eginda. 
gizartea dabil 
* * * 
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Okerra garbitzeko 	 Gurutze bat, 
bear odola, 	 gurutze bi 
erru gabeko bildotsen 	 danentzat 
odol beroa, 	 egiña 
negar samiña, 	 dirudi, 
zotin eziña, 	 Pasio baten 
arnas larria... 	 luzagarri. 
I go bertara, 
* * * 	 igo, bildurti, 
oinperatu 
Gurutzera igo zera 	 ikara... 
gure okerren neurrian. 	 Beti da latza 
Bizia eman dezu 	 gurutza; 
dardar mingotz estuan... 	 laztasunak, 
Guretzat neurri, guretzat era 	 orratio, 
gure buru bait zera. 	 leundu dizkio 
Jetxi digute gurutzetik 	 Bildotsak. 
burua... 
	
Bere odolez 
Igo beste bat, igo bertara, 	 leundu ere 
Pasio luzea 	 gurutz-ertza 
amaitzen ez da 	 zorrotzak. 
gorputz-atalak 
munduan dabiltzala... 
	
Arrinda'tar A. 
GORA DOA 
«Quid aspicitis in coelum? 
Hic Jesus qui assumptus est 
a vobis, 
sic veniet...» 
Gora begira, 
	
Bide-gurutzeak askotan: 
oiñak lurrean... 
	
bide berri 
Arbolak bezela 	 erosoak, 
zuztarrak 	 edo, berriz, 
errian, 	 zurrunbillo arteko 
azpian; 
	
saltoak 
burua, 	 oparoak 
gogoa, 	 gaztediaren pozgarri... 
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anima, 
egoa 
goietan 
aidean 
egaka 
librean... 
Gora begira 
goitik bait dator 
argia, 
egia, 
bizia... 
betirako itxaropena. 
* * * 
Mundua Jainkoak egiña da... 
Munduan gizona errege, 
Jainkoaren eskutik sortua, 
Jainkoaren seme... 
Munduaren erraietan 
makinaren indarra, 
ertzi-eziña, 
erabilkorra; 
aurrera darama 
gizakiaren ontzia... 
Beti aurrera. 
makur-eziñean; 
gerriak gogor, 
biotzak elkor... 
jinasia bear 
buruan bezela 
biotzean... 
* * * 
Aurrera dijoa gizadia, 
aurrera joateko egiña... 
Olatua olatuaren gaiñean; 
bijoa bakoitza berean... 
Gurea 
ondantzara eldu da, 
barea, urregorrizko area 
musuka 
Zarrok, ordea, 
naigabea 
gain-beera 
dijoan 
ontzian... 
Ezurrak 
gogorrak, 
zankoak 
motelak, 
begi-belarri lausoak; 
batelak 
daraman pausoak 
txorabioa 
sortzen 
barnean... 
Protesta 
gurea; 
baiña, 
protestarako arrazoirik ez.. 
Okerra 
ez dago kanpoan, 
gure burutik at; 
barnean 
da, 
gure buruak 
laztanduz 
apurka-apurka 
utsituz... 
apal-apal 
bigun-bigun 
aldenduz... 
Ondar-azpitik 
ura berriro 
itxasoruntz, 
itxaso aundian murgiltzera 
olatu berrien sorrera 
dan lekura... 
Biziaren iturrira. 
Arrinda'tar A 
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LAU LAGUN BAKE BILLA 
Zorion Agur Begoña'n itxi 
sortaldez argi-nai biziak 
Durango'raiño zein ariñako 
laurok, biñan giñan, anaiak. 
Orra Markiña'tik datoz bi, 
ikusbide Oiz mendi-alderdiak; 
barrutan zer gogoz gogartu 
sakonalde aldapa pikiak. 
Eup!, emen laurok nundik garan 
pozari emon besarkadak, 
gure zantzoz, alkar ikustez, 
Ezkurdin'n zugatz ikarak. 
Baiña barrutik Jauna deika: 
Uribarri elizan kantak, 
apaltasuna, apaizak meza, 
siñismenaren txintak. 
Kaxo Lontzo!, Mañari'n jaio; 
i umetan edur Mugarra'k! 
Ikastaroak karmeldar lortuz, 
kristau itxirik, lurrez zarrak. 
Ori Joseba, ondarrutarra! 
lk erein India'n landarak. 
Geroztik Kuwait'en fedez 
edatu Kristoren garrak. 
Bai, Beobide!, sarri nausi, 
Gorbei azpin bizi-magalak; 
ire itz bero erriak artu 
Jaunak zuzen erein-alak. 
Laugarren lagun, zer Agerre! 
Untzillaitz-pe erne intzalak; 
Karmeldar elizak jasorik 
Ameriketan jarri-alak. 
Agerraldi poz-poz lzurtza 
begiratu Aitz-mensi sutsuak; 
len pago-aritz ba'ziran, piñu ez, 
or Aitz gaillur, gogor oivak! 
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Mañari, aran titt, batu, zulo, 
leena bai len keriz-frutuak. 
Mendi-tontorretan artalde, 
arto, gari-solo landuak. 
Gatzaieta, Santi, Txakur-zulo, 
iru etxe, orain bitan biziak; 
ze demontre jazoten da gaur 
uts-utsirik eukita baserriak? 
Bai, begira, poztu gaitezan, 
an beean Abadiño'ko etxiak. 
lñun bai ete ikuste obarik? 
Argazki eizuz euskal mendiak! 
Jagi lerden Ailluitz, Anboto, 
berantz Untzillaitz, Mugarra, 
Urkulu ta Ezkubaratz gane, 
beeko troketan bildurra. 
Atxartez —Madril txiki— auzuna, 
Begira Agerre! Zerbait ba-gara! 
Besandi, Elorrio, Elgeta, zerbait; 
atze, Guruzpidetara. 
Erdian gurutz, Jauna egiña, 
garbirik Gurutz tontorra: 
kondairak diño askatasuna, 
euskaldun jente gotorra. 
Sabigain dala esan neike 
beste Urkiola-mendi gogorra; 
urkiz ta pagondoz esiturik, 
Andoni donearen dorra. 
1979-8-1 
Untzillaitz-Agerre 
OLERKARIAK ETA GOGOKOTASUNA 
Nik neuk, leenago, gaztea nintzanean, eta baita gerotxuago 
be, olerkariak guztiak zireala jainkozaleak uste izaten neban; 
baiña, geroago, urteetan aurrera noiala, oartu izan dot, era guz-
tietakoak direala mundua-zear: Bai gogokoiak, baita zantarrak 
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eta -ganora bagakoak be. Au olan da izan baiña, olerkariak, 
naiz-ta zantarrak izan, guztiak dabela gogokotasunezko zeo-
zertxu, nik uste. Gizonaren zirkin guztiak dabe gogoaren bul- 
tzadea eta, naiz-ta zantarkeriak idazten alegindu izan, igarri 
bagarik agertu oi dakicez gogoaren txatalen batzuk bere. Zeo- 
zelan azaldu bear-eta, gogoaren txatalak diñct, olerkia, bere 
osotasunean, gogoaren txatala dogu izan be-ta. 
Olerkia, Izadiarén edertasun eta joan-etorriak edo egitaden 
batek begietatik sartu ta gcgo-barruan sortu daroaskun irudi-
menak eragiten dauskun zirkiñaren ondcrena danez gero, olerki 
guztiak izan (euki) bear gogotasunaren igurtzia. 
Gaitz egiten yat, ba, Egille Gurenaren ikutua bere barruan 
nabari ez dagian olerkaririk daitekeanik siñistea. Ikutu on es- 
tali guraz diarduenak, bai. Baiña, orixe berori, estali gura orixe, 
daiteke euren barruan, gogoan, darabillen burrukearen agerkai- 
rik agiriena. 
Olerkiak, benetako olerkiak, beintzat, gogoaren barrutik ur- 
ten daroa, eta gogoaren barrutik etorri daitena, naiz -ta gaiaren 
zikinkeriaz txipristinduta agertu gura, olerkarien batzuk, ezin 
ukatu daikeo, gaikeriaren barruan ba-dauala gogoaren ikutu- 
txurik be. 
Ez neuke esango neuk, beintzak, zantar utssa daiteken oler- 
karirik izan daitekenik. Gogapen lorrin asko eldu oi da olerka- 
rion buru-biotzetara eta, norbaitzuk, euren buruak besteakaz 
lez agertu guraz-edo, gogora yatorken guztia, ertzak artu baga- 
rik, idatzi gura izatea be ba-daite; baiña lorrinkeri batzuk idatzi 
izan ba-ditue be, nik neuk ez dot uste gaikci uts daiten oler- 
karirik izan daitekenik. Ez, orixe, beintzat! 
Olerkariaren etorria gogoaren emoia danez gero, gogokota-
sunik nabaitzen ez dauan olerkaririk ezin izan daitekela ontzat 
emon bearra dogu, ba, arean bere. 
Aurraitz 
FELIX MARIA SAMANIEGOREN ALEGIAK 
LIBURUAREN AURKEZPENA 
1980, otsailak 13 
Argitara berria den «Felix Maria Samaniegoren Alegiak» li-
burua zuei aurkezteko eskatu didate. Zoritxarrez, ni ezin egon 
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gaur zuen artean eta horregatik lerro hauek idatzi ditut, ahoz 
esan nahi nizuena nolabait adierazteko. 
Oso pozik hartu dut lantxo hau, liburu honen euskaratzai-
lea, Josu Ejea, adiskide ona bait dut, eta berak hitzaurrean 
dioen bezala, liburu honen jaiotzan nik ere parte txiki bat du-
dalako, ni izan bait nintzen zirikatzailea. 
Liburu honek balio asko ditu, eta lehenengoa Samaniegoren 
.xFabulas» edo Alegiak gaur eta hemen euskaraz ematea. Alegi 
edo ipui hoiek ezagunak dira mundu guzian. Samaniegok mun-
duko alegilari onenen mahaian —Esopo, Fedro, La Fontaine, 
Iriarte eta abarrekin batean —badu leku bat ondo merezia. Sa-
maniegoren alegiok erdaraz nonai ezagunak eta hedatuak daude, 
baina euskaraz ez, gure ikastola eta eskoletan ez behintzat. Eta 
hori izan da liburu honen asmoa, Hitzaurrean Josuk nahiko 
argi adierazten duenez. lkastola eta eskoletako haurrei eta gaz-
tetxozi begira egina izan da liburu hau. 
Gaur dakizuenez euskal kulturaren aldeko mogimendu bizi 
eta sendoa sortzen ari da gure Herrian. Baina hortarako ez uste 
nahikoa denik euskara irakastea eta ikastea. Euskaldunok gai-
nera gure Herriaren historia eta gizonak ezagutu behar ditugu. 
Gure Herriaren alde lan egin duten gizon eta emakume ospe-
tsuak. Hoiek egin eta tajutu zuten Euskal Herriaren atzoko his-
toria eta hoiek ditugu gaurko gure bizitza eta kulturagintzaren 
oinarri eta iturburuak. Seme batek bere familiako guraso eta 
arbasoak ezagutu behar dituen bezala, hala euskaldunok gure 
Herrikoak. Euskal Herri guzikoak ezagutzea on litzateke, baina 
hori zailagoa bada ere, nahietanahiezkoa da behintzat Araban 
bertakoak ezagutzea. 
Gizon emakume ospetsu asko ditugu lurralde hontan eta 
hoitan batzuk idazleak, esaterako: Landazuri, Moraza, Pedro 
!nazi° Barrutia, Jose Pablo Uribarri, Joan Bautista Gamiz, Errai-
mun Olabide, Federiko Baraibar, Federiko Belaustegigoitia, La-
dislao Velasco, Julian eta Anjel Apraiz... Feliz Maria Samaniego 
ere hoien arteko bat da. Hoien lanak, garrantzitsuenak beine-
pein, bai erdarazkoak eta bai euskarazkoak, gaurko haur eta 
gazteen eskuetan jartzea egitekorik lehen eta bikainenetakoa 
litzateke. Hori bai dela egiazko kulturagintza. Atzoko tradizioa 
eta jakintza beharrezko dute gaurko gazteek, arbola batek fru-
tuak emateko sustraiak beharrezko dituen bezala. Ez atzokoan 
gelditzeko, frutu berriak emateko baizik. Eta hori egin nahi izan 
du Josu Ejeak liburu hau, Samaniegoren Alegiak, erdaraz eta 
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euskaraz argitaratuz euskal haur eta gaztetxoeri eskaintzean. 
Hortik liburu honen gaurkotasuna eta garrantzia. 
Samaniegoren Alegiak euskaraz liburu eder batean! Nik uste 
Samaniegok berak liburu hau honela argitaratua ikusi balu poz 
bizi bat sumatuko zuela. Samaniego izan ere, naiz bere lan 
guziak kastellanoz idatzi, euskalduna bait zen, Arabako Biaizte-
rin (Laguardia) jaioa eta Bergaran, Tolosan eta Bilbon bizi 
izana. Ez dakigu euskaraz egiten zuenik, ulertu behar bada bai, 
bere ama Anzuolakoa bait zen eta bera, lehen esan bezala, eus-
kal giroan bizi izana (ikus hontaz P. Juan Ruiz de Larrínaga, 
SAMANIEGO VASCO Y VASCOFILO, Euskalerriaren alde 1924, 
XIV, 245-255). Euskal Herria benetan maite zuela era askotara 
agertu zigun eta bereziki hontan: «Amigos del País» elkartearen 
sortzaile eta lankide izan zen. Eta hain zuzen elkarte hontako 
ikastetxerako eta ikasleentzat idatzi zuen «Fábulas» liburu hau, 
berak asieran dionez: «A los Caballeros Alumnos del Real Se-
minario Patriótico Vascongado». 
Josuren liburu honek badu beste balio jakingarri bat. Gaur-
tik hemen irakurri genitzake Samaniegoren alegi edo ipui guzi 
guziak euskaraz. Bagenituen bai lehendik ere zenbait alegi eus-
karaz. Aita lturriagak 1842.an Samaniegoren 49 ipui argitaratu 
zituen euskaraturik, °rain dela gutxi Auspoak 71-72 zenbakie-
tan berriz argitara eman dituenak. Beste batzuk ere euskaratu 
eta argitaratu ziren han eta hemen euskal aldizkarietan. Bainan 
alegi guziak, 157 alegiak, nik dakidala behintzat, inoiz ez gaur 
arte. Haman dituzu ba lehenengo aldiz Samaniegoren alegi gu-
ziak euskaraz emanak eta bertsotan. Esan beharrik ez Ian gaitza 
hartu duela egileak eta trebeki burutu. 
Euskarazko textoaren ondoan argitaratzaileek erdarazkoa 
ere jarri dute liburuan, honela begiratu berberaz jakin genezake 
Samaniegok zer esan zuen eta euskaratzaileak euskaraz nola 
ematen duen. Laguntza eta erosotasun haundia da hori denon-
tzat, eta baitipat euskaldun berrientzat. 
Liburu honen egileaz, berriz, zer esan nezake, denok ez da-
kizuenik? Josu Ejea, gizon apala eta euskaltzale bizkorra, aski 
ezaguna da gure artean, Gasteizen. Josu arabarra da, Samanie-
goren antzera, Mendotza herriskan jaioa eta Gasteizen bizi dena. 
Irakaskintzari ekin dio beti, gaur bertan Institutoan irakasle 
jarraitzen du. Gaztetan Filosofia eta Letrasen lizentziatura atera 
zuenetik, hizkuntzak eta literatura irakasten jardun du beti, han 
eta hemen Gasteizko eskola askotan. Oso ondo menderatzen ditu 
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latina, ingelesa, frantzesa, alemana eta zer esanik ez, euskara 
eta kastellanoa. Euskera behar bezala irakasteko Euskaltzain-
diaren euskal irakasle tituloa atera du eta gure hizkuntza ira-
kasten dihardu aspaldi hontan, orain lnstitutoan bertan. 
Jaioterria, Mendotza, nahiz hizkuntzaz erdalduna izan, Josuk 
txikitatik izan zuen euskaraganako joera, konturatu zenean bera 
ere jatorriz eta izatez euskalduna zela. Bestaldetik ama eta ama-
ren aldekoak euskaldunak zituen, Angiotzarkoak, beraz ez zi-
tzaion zaila gertatu euskara ikastea. Emaztea ere eta emaztearen 
familiakoak euskaldun garbiak, Eibarkoak, horregatik euskal gi-
roan bizi izan da beti Josu, Gasteizen erdian. 
Ez da harritzekoa, beraz, euskarari halako zaletasuna izatea 
eta agertzea Josuk. Zaletasun horren adierazpen duzue liburu 
berri hau eta baitipat liburuaren hasieran «EUSKERA AMARI» 
egin dion olerkia. 
( Ikus olerki osoa, edo bestela): 
Ezti baitzera, ama, arrigarri, 
zarra ta gazte, xamur ta garratza, 
makal ta sendi, iaio, zoragarri, 
gogorra ta bigun, legun ta latza, 
alai, ugari, pitxi, agurgarri, 
eder ta txukun, apain, aberatsa! 
Liburu hontan Josuk itzulpen orijinala, oso berezia egin du. 
Askotan ez du hitzez hitz edo esaldiz esaldi Samaniegok diona 
euskaratzen, baizik eta gaia eta haria jarraituz, euskal giroan 
eta euskal bertsotan ematen saiatzen da. Hortan jator eta as-
katasunez jokatuz. Egia esan, liburu hontako alegi asko ez dau-
de euskaratuak bakarrik, baita ere birsortuak, euskal arnas 
berri batez mamituak. lkus, adibidez: 
— Esneduna, La lechera, 39 orr. 
—
Txitxarra ta txindurria, La cigarra y la hormiga, 17. 
—
Asto zentzuduna, El asno sesudo, 37. 
—
Artzai dantza, La danza pastoril, 181. 
— Estitxu ta ispillua, La hermosa y el espejo, 187. 
Gainerakoan euskara garbia darabil, eta aberatsa hitzetan. 
Eta horregatixe, batzutan gogortxoa behar bada haurrentzat. 
Alaz ere ondoan hor jarri ditu erdal azalkizunak, ezer ilun 
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gerta ez dadin. Egia esan, 	 bertso itzulpenak euskara 
herrikoian ematea ez cla beti hain erraza. 
Josuk behin eta berriz idatzi du euskaraz aldizkarietan —Ze-
ruko Argia, Goiz Argi, Deia... —baina libururik ez zuen orain-
daino argitaratu. Hau du lehenengoa eta liburu bikaina. Horre- 
gatik denon ZORIONAK ETA TXALO BEROAK merezi ditu. Eta 
gure gaurko harrera onak eman diezaiola hasitako bidetik 
aurrera ekiteko, gogcr eta gogoz, gure Euskara eta Euskal 
Herniaren onerako. 
Isidor Baztarrika 
KAROL WOJTYLA, OLERKARI 
(Ikus L'Homme Nouveau, 
1980, dagonilla, 12'orr.). 
Bai, gaur Aita Santu dan Joan-Paul II'garrenak oraintsu ar- 
gitara emon dausku poema liburu bat; Paris'en eta Erroma'n 
(Vaticano, 1979) batera agertu dana. Liburu aundia ez, 158 
orrialdekoa, baiña mamintsu ta sotilla; gizona ta onen alderdi 
olerkitsua ta duintasuna, dala esku-langille naiz dala adimen- 
langille, edota gizartekoizlari ta erriketari, kemen biziz aupa-
tzen duena. 
Joan-Paul Aita Santu miresgarria, olerkari zeatza dozu, ta 
erabat pentsalari, jakintsu ta jainkozale; bizi bearraren arri latz 
gaiñean ciñak errime ipiñita idazten dautzu, langille bizkor izan 
bait zan gaztetan; Krakobia'ko ikasle gazteak, naiz -ta apaiz iza- 
teko amesetan murgildua, lanari ekin eutson, nazitarrak inguru 
areikaz jabetu ziranean. 
Poema zeatz, tinko espiritualak, lumetik arakoak, oiñarri- 
tzat kondaira dutenak. Giza -izatearen poto usaintsua dirudi. Ne-
kazari, esku-langille naiz adimen-beargiñak, danok gara zelan- 
bait meneko, bekokiko izerdiaz irabazi bear dogun ezkero geu- 
re eguneroko ogia. Guztizkoa da lanaren baldintza, ez dau ar- 
dura zelakoa lana dan, ezta esku arteko gaia biurria ala zailla 
danik be; au, dana dalakoa, gainditu bear dogu naitaez. 
Gizonak, Ian egiñak batez be, argi ta garbi emoten dau bere 
bizi, ingurumari, urko-lagunagazko artu-emon, izadi ta Jainkoa- 
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rekin dituan goraberen testigantza egiazkoa. Auxe ateratzen, 
errez gero, Joan-Paul ll'garrenaren liburutik; bere poemetan 
itzok darabitz geien bat: lana, oldozkun, edesti, ama-aita, iz-
kuntza, aberria, Kristo, Gurutzea ta Eliza. Onexek dira bere 
lumatik, iturri garden ugaritik lez, borborka datozan gaiak. 
lrudimen bete-gaiñezkakoz jantzi ditu osotu dauskuzan poe- 
mak. Galdera, errepika, lilluraz, esaera mazal, su guriz, guztia 
bira zuzen eta erakorrez, idazpuru, esaldi ta irudikizunak paper 
apartekoa jokatzen dabe gure Aita Santuaren olerkietan. Orrez 
poloniar arimea nabari da diztiratsu. Ona esaldi batzuk 
beste askoren artean aukeratuta: «Lanaren aunditasunak dizdiz 
dagi gizonagan»; «Begira, begira... Eskuak dira biotzaren ikus- 
pegi... Oro asten da lanarekin»; «Eguzkia, uztailleko eguzkia: 
su zuria arri gaiñ»; «Jasik gabeko gizonok, bai dirala gurenak!». 
Aberria dakar sarri gogora. Eta bere izkuntza. Onela diño: 
oAtzerritarren batzar aundietan, geurea ez dan izkeraz mintzatu 
oi gara. Gure izkuntza geure artean dogu itxia: beronek gaitu 
alkartzen, beronek aunditzen. Geure arnasa dogu, geure odo-
laren oiu». 
Berton aurkitzen dira baita pentsamentu sakonak joanari ta 
edestiari buruzkoak: Bakartade, izatasun, egia, beargin, gizon 
jakintsu, aberri, askatasun, maitasun, lur eta gure lur-ama, arpe 
ta zugatz, aitatasun. Bakartadea, azke ta norberaren burujabe 
egin bearrean, ezin-ikusi ta liskar-zulo jako askotan. Maitasu-
nak, egiazkoa bada, arriskua sortzen dau, baiña bakartadea 
mozten dauan arriskua dozu. 
Zeintzuk ete dira aren bertsorik ederrenak? «Oldozkuna», 
xAma», «Pazko-bezpera», «Toki Santuetara ostera» ta olakoak. 
antzun aundiz osoturiko Ian bikaiñak. 
A. O. 
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ZERTAN NAGO EMEN? 
Nora soaz ain bixkor, neskatxa? 
— Udaberria 
biotz gaiñean, 
nola ez alai urten plazara? 
Nun al daukat gogoa benetan? 
— Euskalerrian, 
barne-muinetan. 
An gogo-zustraiak odoletan. 
Au da zelai luze, lora-zale, 
bakeemoille, 
bai bizi-gose 
bere libertade artu arte. 
Esnatu, yagi ta erakutzi 
zure egarria, 
barne gorria; 
maitasun-gose ikusten utzi. 
Nun nago ni, nun ene biotza? 
Emen zelaiak 
bai ugariak, 
zu barik, Euskadi, eriotza. 
Emengo lorak negarrez dagoz; 
baña orkoak 
goxo diñoste: 
gure poza osoa da: atos. 
Zertan nago egarri, urruti? 
Ux-egin, uso; 
ez entzun: gUxoI», 
zure egastegi an dago, urrundi. 
Kaiola muñurik ez dot gura, 
ez urrezkorik; 
nai dot bakarrik 
ene gogo-mintzak ango ura. 
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Berdea da IDai itxaropena, 
aixe-eztia lez, 
txoria k pozez, 
Euskadi da larrerik onena. 
Miñ daukat ene Eusko-fedean, 
ura garratza, 
erreka latza; 
nork bistu Euskadi gaur egunean? 
Maite dot basokc txoriak, 
baserri-usaña, 
maiteago baña 
fabriketan dabiltzan gizonak. 
Sikinduta dago ene fedea. 
Neskatxa, yagi, 
joan pozgarri, 
zabaldu fabriketan aixea. 
Gaurko gizon madarikatuak, 
aixe kutunaz 
izango dira 
biar maitale bedeinkatuak. 
Burdiñetan jayo da Euskera, 
ospatu, lora, 
gaurko jayotza; 
burdiñetan jayo da Euskera. 
Gaurko izar kiskillak illunetan, 
etzi gorriak, 
ene zustraiak, 
Burdiñetan jayo da Euskera. 
Euskera bizi da negarrez, 
burdiñ tartean, 
lora tartean, 
Euskera jayo da zorionez. 
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Arriak zarataka daukaguz, 
arri emeak, 
bizi-goseak, 
arnasa emoten, Euskera sortuz. 
Illunpean daukagu Euskera 
eta ixillean; 
baña emea 
da gaua, bizitza emonzaillea. 
Gau izkutu ta argi emoille, 
arnas beroa, 
illunpez goxoa, 
goratu, Euskeraren sortzaille. 
Keskaz urre billa ibillirik 
aurkitu neban 
itxaropena: 
ene ama, Euskera, bizirik. 
Azaldu zaitez, ama Euskera!, 
zure musua 
bigun-goxua, 
berezkoa, nator ikustera. 
Billoizirik erabiltzen zaitue 
illun otzetan. 
Ez egin negar, 
ene biotz duzu su-bazterra. 
Ene begi odol-gorrituak 
dauke aurrean 
argi-urrea 
goizeko egarriz minduta. 
Jainkoaren malkuak egiña 
ene Euskeraren 
kutuntasuna, 
zu maitatzeko egin dut ziña. 
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Ez iparraren keskarik euki; 
arbolak zutik, 
amets beterik: 
Euskeraren abiak ikusi. 
Euskeraren seaska andiak: 
dira Bilboa 
eta bayona. 
Sortu, Ama, gaur zure umeak. 
Gazteizko gaztearen gosea 
da osasuna, 
ta zu Iruña, 
nork ez dau entzun zure irrintzak? 
Donosti deardaka daukagu, 
amaren Deia, 
kutun egiña: 
Ildakoak biztu dira: Agur! 
Larramendi eta Lauaxeta, 
bai ta Agirre, 
Iparragirre: 
umeak maite dabe Euskera. 
Etxahun, Orixe, Argiñarats, 
«Gero» Axular 
ta Gasteluzar: 
Seme oneik maite dabe ama. 
Aresti, Lizardi, Gardaberaz 
ta Detxepare: 
maitatzen dabe 
ene ama emea, Euskera! 
X. 
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BERTSOLARIAK 
KANTARI 

GAURKO ZENBAIT TXOPERREI 
Zenbat eriotz trixte 
bide bazterretan 
denok ikusten dogun 
gaurko egunetan. 
Kontzientzirik ez da 
ainbat txoperretan, 
berebillak ez dabiltz 
legezko martxetan, 
ta gero luto beltzak 
eundaka etxetan. 
Txoper askok geigi 
edanaz alkola 
erabat galtzen dute 
buruko kontrola. 
Era orretan zuzen 
ezin jun iñola 
ikusi gaitz gogor au 
indarrez dagola 
ta orrek ekartzen du 
eriotz odola. 
Denok ibil gaitezen 
buruz pentsatua 
kamiñoa denontzat 
egiña degu ta. 
Asko ortxen dabiltza 
gauz ori aztuta 
edan gaiztoarekin 
zearo nastuta. 
Zer aurrerapen dago 
bizitzak galduta? 
Auxen artu zazute 
txoperrak kontuan: 
Arrixkua dagola 
aurreratzekuan. 
Txistu eta kantari 
sekula ez juan 
lagun urkoa beti 
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eduki goguan. 
Denok bizi nai dogu 
oraindik munduan! 
Raya eta diskoak 
on artutzen jakin 
kontuz erabiliaz 
zuen martxarekin. 
Bolanteari eldu 
sendo bi eskukin 
kontu gutxi kontatu 
albokoarekin 
ta beti ez piatu 
kotxen prenuakin. 
Zuen eskubiari 
arretakin eutsi 
ta legen agindua 
etzazute autsi. 
Iñor jotzen ba-zute 
biar edo etzi 
berari laguntzera 
kotxetikan jetxi 
ta zakur bat bezela 
kunetan ez utzi!! 
Desgrazi arton iñoiz 
gertatzen ba zera, 
biotzez laguntzeko 
ez egin atzera. 
Ori ez egiñean 
gizona etzera 
ta deitzen ba dizute 
juizio batera, 
etzazu deklaratu 
Judasen antzera!! 
Dezun Seguroakin 
zu ez errukitu 
berak milloika peztak 
poltsetan ba ditu. 
Naiz ta abogaduak 
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ura defenditu 
ark gozurrak esatek 
etzaitez arritu, 
zu beti egiz mintza 
on da meritu!! 
I ba i-ertz 
GIZATASUNA NUN? 
Ordiziako Pérez de Viñaspre ta Alzagako Sarasola il 
zituztenean jarriak. 
Goierri dena penaz 
Euzkadi negarrez, 
bi gazte il dituzte 
indarren indarrez. 
Biak bi lore ziran, 
ta usai ederrez. 
Pakea nola sortu 
landareak errez... 
Gizonak geradela 
nork sinistu errez? 
Perezekin batera 
degu Sarasola 
biak eman dutenak 
Iruñan odola. 
Ikusi guretzako 
gorroto dagola 
bestela gauza on 
ezin da iñola. 
Alkar maitetasuna 
eundo ez da ola! 
Ama maitatutzea 
nun degu pekatu? 
Debekatua danik 
ezin det onartu. 
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Oiek nai zutena zan 
lenbailen askatu 
ta naiz eskubidekin 
gauz ori eskatu, 
biei tirok emanaz 
laixter ezeztatu! 
Oien ametsa au zan: 
Euzkadi aurrera 
Legeak ekartzeko 
euskaldun lurrera. 
Baiñan arrano beltzak 
ez egin atzera 
kanpotik etorriak 
besteren etxera, 
azkenik il dituzte 
zakurren antzera! 
Gertatu danarekin 
euskaldun ez poztu 
zure euskal odola 
ez dedilla oztu. 
Orrela diranakin 
etzaitez nastu; 
oien asmoa au da: 
Gu illaz jolastu... 
Perez ta Sarasolaz 
zu eundo ez aztu! 
lbai-ertz 
NEGUARI 
Mendi gallurrak elur zuriz ta 
izotza or erreketan. 
Udazkeneko orbel igarrak 
usteldu dira denetan. 
Amonak otzez, aitonak berdin, 
aurtxoak otzikaretan, 
beste gauzarik ez det nebaitzen 
urteko aro onetan. 
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Zugaitz guztiak soildu zaizkigu 
eta loreak zimeldu, 
txoriak ere, kantuz zirenak, 
ia erabat ixildu. 
Txantxangorriak alaitasunik 
oraindik ez digu galdu, 
o txori maite, ire abestiz, 
ik zoriona zabaldu. 
Egunak labur, gauak luzeak, 
eta eguzkia zuri, 
iru gauz auek batere pozik 
ez digute sortzen guri. 
Abere, zugaitz eta gizonak 
iñor ez gerade guri, 
azken arnasak gugan dirala 
orain alaxe dirudi. 
Gure indarrak ez ditugu, ez, 
guztizko ikusgarriak, 
ementxe gaude, bizi geranak, 
kokildurikan jarriak. 
Odolak oso eztu zaizkigu, 
espelez oin, belarriak... 
Sasoi eder bat ekar deigula 
datorren UDABERRIAK! 
lbai-ertz 
GAZTANAGA'TAR JESUS'! 
Asmo sendo bat artuberri det 
bertso batzuek jartzeko, 
lenago ere izan oi ditut 
eta ez arritzeko. 
Jaun argi baten iritziekin 
ados nagola aitortzeko, 
eta modurik apalenean 
al dedana goraltzeko. 
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Gaztañaga'tar Jesus da bertsoz 
goraldu nal nukeana, 
merezi duan tokian jartzen 
izango det naiko lana, 
Jakiñik danok bezela danen 
gogozkoa etzerana, 
neretzako txit txalogarria 
egiten ari zerana. 
Zorionean, zure bidetik 
joan nai lukenik ba-dago, 
batzuek uste ta nai luketen 
baiño ondotxoz geiago; 
jarraitzailleak ugarituko 
zaizkitzulakoan nago, 
euskera-euskera nai duanantzat 
bidea ortxe baitago. 
Izan dituzu makiñatxobat 
eztabaida edo auzi, 
ala ta guztiz etzaitut iñoiz 
era txarrean ikusi. 
Zitalkerian geientsuenak 
irten zaizkitzu nagusi, 
arrazoietan ordea iñork 
oraindik etzaitu autsi. 
Batibat azken amar urtetan 
erasorik izan dezu, 
eldu diranei beti gizonki 
aurpegi eman diezu. 
Ain maite dezun euskera gaixo, 
eta sendatu nai dezu, 
bera salbatu nai izatea 
beste errurik ez dezu. 
Jakindurian osatua ta, 
lanean naiko kemena. 
gaur egun gure izkuntzarentzat 
serbitzaririk onena. 
Etzauden toki batean legez 
egon bear zendukena, 
zenbait dagoan tokian naiz ta 
ez izan zure laurdena. 
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Gaurko xtekniko moderno» ofek 
ez ote dira oartzen, 
teoria ta praktika beti 
bat ez dirala etortzen? 
Erdi illik dagon izkuntza oni 
mentu arrotzak txertatzen, 
ederki kosta bear zalote 
itsatsi eta indartzen. 
Diotenez gaur euskerarentzat 
ez dago beste biderik, 
euskaldun danak ez dauka ori 
onartu gabe uzterik; 
arrazo! motza dala uste det, 
eta ez dute besterik, 
nik galdetzen det: euskera izkuntzak 
ez al du beste jaberik? 
Eurak egosi eta prejitu, 
eurak bakarrik dana jan, 
eurak agindu euskaldunekin, 
eta gure ikastolan. 
Jakin nai nuke aginte ori 
noiz eta nork emana dan, 
edo bestela beuren kontura 
beurak artutakoa dan. 
lxildu nadin berotu gabe, 
eta noan bukatzera, 
eta noan bukatzera, 
bide ortatik jarraitu, Jesus, 
etzazu egin atzera. 
Gure egarria asetzen duan 
gogozko ura zu zera, 
zure ituritik edaten ba'da 
ez da galduko euskera. 
Joxe Aierbe 
JOSE AIERBE ADISKIDEARI 
(Aierbe'tar Joxe'k aspalditxo «LA VOZ»-en —1978-10-1— 
argitaratu zituan bertsoentzat egindako erantzuna). 
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Taju egokiz landu dituzun 
amar bertsoak, ederrak; 
baiña eskubi t'ezker aldetan 
ez dira pozik bazterrak: 
oientzat zure iritzi danak 
izango dira alperrak. 
Laguntzagatik, adiskide on, 
zor dizkitzut gaur eskerrak! 
JOSE AIERBE, bertso berriak 
egiten guztiz trebea, 
adiskideak gora jasotzen 
oraindik askoz obea. 
Jaso Euskera, jaso Erria, 
—au da izkuntza-jabea!— 
eror ez dadin, sendo ditzagun 
bere sustrai ta abea. 
«Zure bidetik —esan didazu— 
ba -da jun nai lukeanik». 
Egia esan, biderik ez da 
iñola «nerea» danik: 
Erri-euskera jatorrenaren 
billa nabil betidanik, 
Euskera gure izkuntza on 
Erriarena izanik. 
«Ain maite duzun Euskera, gaixo... 
eta nai dezu sendatu». 
Itz oien bidez egi-egia 
zuzenki duzu asmatu. 
Gaixo dagona, sendatzekotan, 
ezin nola-nai tratatu, 
baiña zer esan, emen batzuek 
nai ba'lezate ondatu? 
«Etzauden toki baten legez 
egon bear zendukena» 
esan duzunez, erantzun bear 
ez dala gauza zuzena. 
«Lege» egiñik ikusi dugu 
diktadoreen ordena: 
batzuena on, besteena txar, 
berena «lege» onena. 
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Ba-da jenderik, ez dagokion 
toki-barnean nagusi, 
zartagiari ala diote 
kirtenetikan or eutsi. 
Erria noizbait asiko zaie 
zuzen-okerrak non kausi, 
legekeriak alaxe bear 
bai-ditu Erriak autsi. 
Neure tokian euskal-lanikan 
etzait gaur arte faltatu, 
Euskera landuz bizi-berritzen 
ba-dugu zertan saiatu. 
Ez nagon toki ta maillarik 
etzaidazu, ez, aipatu; 
daudenak, berriz, egunen batez 
Erriak bitza epaitu. 
Amil daiteke gurdia, irten 
ezkero bere bidetik... 
Geroz galdugo, sartutzen dana 
basa-bide okerretik... 
Erantzi geurez, eta jantzi nai 
gaituzte besterenetik. 
Erriarekin Erriarentzat 
jo dezagun zuzenetik. 
Tekhnik, urbano, moderno, klase 
politik, zientzi, kultur, 
akademia, kulturala ta 
kontenutua ta natur, 
skhema, phantasma, valore, symbol, 
ez ote da EUSKARANTUR? 
Mentu arrotzez kito Euskera 
ez buru, ez anka-mutur! 
Landare ona indartu oi da 
iñausiz adar alperrak... 
Zugaitz zaar dan Euskera oni 
zuzenak ken, utz okerrak, 
moztu adarrak, pitza gerria, 
ebaki zaiñen zuzterrak: 
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ondapenera zuzen darama 
batzuen jite ta errak. 
Besteen oker guztiak, noski, 
bear ditugu salatu, 
ala baratzan landare txarrak 
zaifietatik sasiratu 
eta berela igalidunak 
toki berean landatu: 
Indar guztiak bil ditzagun, ba, 
eta elkar-laneratu! 
Guztia esan asmorik gabe, 
jo dezadan amaitzera. 
Eskerrik asko, JOSE AIERBE, 
jarrai ezazu aurrera. 
Lanaren lanez bildu ditzagun 
datozkenak zuzenera 
eta orrela betiko indar 
dezagun danon Euskera. 
Gaztatiagetar Jesus'ek 
AZKATASUN EGARRI 
Txoritxua, zu zagoz 
alai abeslari; 
abeztuten dautzazu 
azkatasunari, 
egaz ibil nai dozu 
aterri naiz euri 
jiraka ta jiraka 
zelai berdiari 
Txoritxua, guk bere 
ori geuke gure, 
azkaturik ikusi 
gure euskal lurre; 
itzik eiten ba'dogu 
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lepora egurre, 
ixilduten bagara 
barruan tristure. 
Txoria, pozik zabiltz 
or larra artian 
ze laket egin zeinke 
zure abestian? 
baña sartzen zaitue 
kaiola batian 
ta biar-bada euki 
antxe il artian. 
Gu be gagoz kaiolan, 
ai, neure txoria! 
Jaio giñan erria 
ez dogu geuria, 
maite dunak benetan 
barruz aberria: 
«azkatasuna», au da, 
geure egarria! 
B. Enbeita 
JAUNGOIKO ZALE 
Bertso kantari natorkizu gaur 
gauza bat azaldu guraz, 
zelan munduan ibilten garan 
beti kezkaz ta arduraz. 
Alde batetik bildur aundia 
bestetik beti lilluraz 
rnundu ontako gauza eclerrak 
eiten dauskuen zarraraz. 
Gizon guztiak orain artean 
azur-aragizko gera, 
Jainko zaleak alde batetik 
ta txarrerako jokerá. 
Bien artean sarri askotan 
ikus eziñeko zera: 
ona itxi nai ez ta txarra gura 
emen gaur nire galdera. 
Jainko altsuak zer nai izan eban 
gu olakoak eitean, 
gorputz arimaz gizon bikaña 
bere itxuraz sortzean? 
Itaun oneri erantzuna nik 
aurki dautsat sentitzean 
ene barruko bizi-egarri 
ta iñoiz ase eziñean. 
Gizaki orok bere barruan 
ona ta txarra daroaz 
ta igarri barik astiro-astiro 
beste mundurantza goaz. 
Zer balio dau ona eiteak, 
eiten ezpada gogoaz? 
Ona eitean gorrotoz bada 
Jainko ta lagun urkoaz? 
Jaungoiko Jaunak esana dago: 
maite nagizu benetan. 
Ni beti lenen, danen aurretik 
mundu ontako gauzetan. 
Eta urrengo lagun urkoa 
zeu maite zaren antzetan; 
lege bi onek bete ta gero 
sartuko zara goietan. 
Orretarako ein ginduzanak 
emon euskun adimena, 
txarra ta ona banakatu ta 
aukeratzeko almena. 
lkusi daigun geure sentzunez 
zein dogun bide lenen-lenena, 
mundu ontatik igarotzeko 
zein bide egokiena. 
Txarto egitean eztogu ulertzen 
geure biotz barrenean, 
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olako zer bait, esan ezin dan, 
kilikiliren antzean? 
Ez al da ori geure txarraren 
oiartzunaren moduan? 
Salatzen gaitun kanpai otsa lez 
txarto ein dogun orduan? 
Zeren bildurra izan bear da 
Jaungoikorik ezpadago? 
Era orretan mintzatzen dira 
gizonak oin ta lenago. 
Ori esanda pentsatzen dabe 
dirala txit gizonago, 
baña guzurra, eriotzean 
ikusten da garbiago. 
Zeren bildurra? Eriotzena? 
Eriotzena zergaitik? 
Muga baltz ori pasa ta gero 
ezpadau ezer atzetik? 
Baña bildurra, bildur aundia. 
Bildur eriotzagaitik? 
Eriotz baltzak eztau bildurtzen, 
bildur Jaungoikoagaitik. 
Aide batetik Jaungoiko Jauna 
besterik geure obena; 
zeru ta lurren Jaubea Jainko 
gu izaki kozkorrena. 
Zergaitik bildur? Jainkoa bada 
maitasunezko atsedena, 
gure bizitza ta egite danen 
asiera ta azkena? 
Gure bizitza oben ta gatxez 
bete beterik daukagu, 
lur onen zati txiki-txiki bat 
baño ezkarelako gu. 
Ezeren utsak, lokarri aundiz, 
lurrez josita gaitugu? 
Ez daigun bildur, maitatu daigun 
Jauna itxaropen dogu. 
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Arrisku aundiz inguratuta 
seiña aurkitzen danean, 
gora begira, amaren billa 
bere begiak batean 
amari deia egiten dautso 
estutasun illunean. 
Guk ere bardin egin dagigun 
Jainkoeren izenean. 
Gizona zenbat ta apalago 
ainbeste aundiagotzen, 
esker oneko damutasunak 
zerura dira igotzen, 
Jaungoikoaren biotz maitekor 
zuzen-zuzen dabe jotzen, 
gure obenez itxita dagon 
parka iturri zabaltzen. 
Aituko zendun esan dodanez 
Jaungoiko zale nazela 
buru argiko gizon guztiak 
izango diran bezela. 
Ta ori olan izango ezpalitz, 
zelan izan lei bestela? 
Gauza onek olan eztakizanak 
zertarako dau txapela? 
Aldana 
KOPLA BERRIAK GABONETAN JARRIAK 
Kanta-kantari ta alaitasunez 
jotzera gatoz pregoia 
ea oraintxe argitzen zaigun 
laiñotsu den zeru-goia. 
Haitzean sortu elorriak 
lurretik du jatorria; 
gaur jaio zaigun Jesus Haurrari 
eman ONGI ETORRIA. 
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Gau ilunaren tristea 
goiz-argiaren biztea; 
Xemeineraino heldua zaigu 
Aingeruen Albistea. 
Zapolatik Elkorrera 
bakoitza bere alorrera; 
Salbatzailea azaldu zaigu 
gure mundu gogorrera. 
Arretxinagako haitzak 
menderatzen oso gaitzak; 
gure Herrian iraungo al dute 
Jesus Haurraren emaitzak. 
Artibaitik Ondarrura 
itzul-inguruka ura; 
gure bizitza legorreraino 
dator Jesusen freskura. 
Markinako kale zarrak 
gure kondaira susterrak; 
judar-herrian dauka sorrera 
Belenen jaio den Haurrak. 
Pelota-tokia plazan 
Markina hor bere saltsan; 
Gabon-jaietan atso-agurak 
ikusiko dira dantzan. 
Etxebarri ta Markiña 
Bolibar eta Bariña; 
zorionean bizi gintezke 
kristau jatorrak bagiña. 
Neguak berekin hotza 
kristaldizdiraz izotza; 
Eguberriek gozotu ezik 
benetan sasoi mingotsa. 
Hegaz dabil txoriñua 
dena poztasun doiñua; 
Belen aldetik izartxo batek 
egiten digu keiñua. 
Luis Baraiazarra 
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EUSKALTZAINDIAN ENDRIKE KNORR -EN SARRERAN ETA 
FEDERIKO BELAUSTEGIGOITIA ZANAREN GOGORATZEAN, 
ARABAN, GASTEIZ, 1978- IV-28, PRUDENTZIO DEUNAREN 
JAI EGUNEAN 
Doiñua: 
«Markesaren Alaba»-rena 
1) 
Euskal Herri guztiko 
Zazpi Lurraldiak 
Araban bildu gaitu 
Gaur Euskaltzaindiak; 
Araban bildu gaitu 
Gaur Euskaltzaindiak 
Euskal Herri guztiko 
Zazpi Lurraldiak. 
2)  
Denok besarkatzeko 
Euskal anaidetzan 
Endrike Kener-eren 
Euskaltzain Sarreran; 
Endrike Kener-eren 
Euskaltzain Sarreran 
Denok besarkatzeko 
Euskal anaidetzan. 
3)  
Baita gogoratzeko 
Belaustegigoiti 
Lurralde hontako seme 
eta Euskaltzaindari 
Endrike bezalaxe 
Zen euskaldunberri 
Biok arabarrentzat 
Jarraibidegarri. 
4)  
Hemen bildu gerade 
Zahar ta gaztiak 
Bakean konpontzeko 
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Euskara'n aldiak; 
Euskarai lortutzeko 
Behar dan katia 
Hemen bildu gerade 
Zahar ta gaztiak. 
5)  
Arabako Lurralde 
Kuttun maitia 
Besarkatzen zaitugu 
Bihotz bihotzian; 
Besarkatzen zaitugu 
Bihotz bihotzian 
Arabako Lurralde 
Kuttun maitia. 
6)  
Euskal Herri izaten 
Sekulun sekula 
Arabak esan digu 
Benetan nahi dula; 
Araba esan digu 
Benetan nahi dula 
Euskal Herri izaten 
Sekulun sekula. 
7)  
Gora Araba eta 
Gora Euskal Herri! 
Endrike Kener eta 
Baita Euskaltzaindi! 
Endrike Kener eta 
Baita Euskaltzaindi! 
Gora Araba eta 
Gora Euskal Herri! 
N. Altzola 
1970'GKO. 6 GN. IGANDEA 
Gose-eguna da ospatzen 
gaur gure eleizetan; 
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gosearen jaia dalako, 
zeozer nai dot esan. 
Begira daigun, bai, or-emenka 
zer dagoen jasoten 
emen geure ingurumari 
eta or mundu ortan. 
Asko be asko dakuskezuz 
or edozein tokitan, 
gonburuz bete-bete eginda 
ardau ta uiski-bitsetan. 
Beste millaka gizagaxok 
jan-edari urritan, 
istillurik naikoa dabe 
gau-egunez neketan. 
Ugaritasunean batzuk 
jan-edanez beterik, 
goseak illik beste batzuk 
arnas artu 
Ogi-zati bat nok emongo 
gau ta egun begira. 
0i, zenbat batean bestean, 
gosez ilgo ez dira? 
Tamalgarria da egiaz, 
or zelan bizi garan! 
Mundu ontan eukita be, 
danontzat naiko zer jan. 
Jainkoak eratuak gara, 
danok ez ete bardin? 
Gosea guztiz urruntzeko 
danok dogu zer-egin. 
Gose osoro kentzeko, 
egin daigun alegin! 
Bernaola 
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ESOPO'REN IPUINAK 
1C1. Creifia, iturria ta leoia 
Oreiña (bas-auntza), egarriak joa, itur-buru batera eldu 
zan. Egarria arindu ebanean, uretan ikusi eban bere itzal-artea. 
Bere aurrikera ta adar-antze galant ñabarra ikuskatzean, arro-
tzat jo eban arren bere burua, bere zango aul meakaz ez egoan 
pczik. Gogorakizun oneitan mendeko ebillela oraindik, leoi bat 
agertu ta bertatik erasoten asi yakon. Arifieketan asi zan eta 
bide-arlo ederra kendu eutson ari; oreiñak, ba, euren zangoetan 
daukie guztia, eta leoiak biotzean. 
Zelai ta lau zear, geiago zan oreiña; baiña basartean sartu 
zanean, lar-sasi artean matazatu yakozan adarrak, eta, igesari 
emon ezinda, leoiak atzemon eban. II-agiñean aurkitzen zala, 
ots-egin eban bere kautan: 
—Zori txarreko! Nire oiñak, nik judasena egiten eustela 
uste izan arren, onexek ziran ni gaizkatzen ninduenak, eta nire 
adarrak, nik eurotan uste osoa ipiñita be, onexek dira galdu 
naroenak. 
* * * 
Takean potean, geure burua galtzeko zorian dogularik, uste 
onik emon ez geuntsen adiskideak, salbatu oi gaitue; eta beste 
areik, lagun izango litzakiguzala uste osoz itxaronak, arexek 
ditugu saltzen gaituenak. 
102. Orein-emea ta maastoia 
Orein-eme batek, eiztariak aurrean erabilleta, maastoi baten 
gorde eban bere burua. !gar° ziran eiztariak, eta orein-emea, 
ondc gordeta egoalakoan, maats-parrako ostoak urreratuz, koxk 
eta kaxk asi zan eurai aginka. Orriak zirkinka ebiltzala ikusirik, 
onuntz etozan eiztariak uste izan eben, eta egia zan, an piz-
tiren bat egoala ostendurik, eta gezi-erauziz bertan il eben 
orein-emea. Onek, azken-arnasa emotera joiala ikusiz, itz oneik 
ebagi zituan: 
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—Merezi izan dot au; gaizka nauanari ez neutsan, ba, kal-
terik egin bear! 
* * * 
Alegi onek darakusku, goitiko zigorra izango dabela on -egi-
Heai kalte egiten dautsenak. 
103. Orain -emea ta leoia leza baten 
Eiztariak erasotako orein-eme bat leoia bizi zan leza-sarre-
rara eldu zan; ezkutatzeko asmoz bertan sarturik, leoiaren 
atzaparretan jausi zan, eta onek ilten eban tartean, oiu arek: 
--Ni bai doakabe! Gizonakandik iges egitearren, leoi zital 
baten erpa artean jausi naiatzu! 
* * * 
Gizonak be, ori bera, arrisku txiki batetik alde-egin nairik, 
beste aundiago baten murgiltzen yatzuz sari-askotan. 
104. Orein-eme bepakotxa 
Begi bat palta yakon orein-ennea larran ebillen itxas-egalean; 
osorik eukan begia lurrerantz biurtzen eban eiztaririk ete eto-
rren zaintzeko, eta begi moztua itxasorantz eukan, andik arris-
kurik ez ebalakoan. 
Barria, ona!, ortik itxas-egien lagun batzuk eta, orein-emea 
ikusiaz, eratxi eben euren azkonakaz. Gogoak pot egitean, esan 
eban oreifiak bere kolkorako: 
—Nire zori txarra! Lurra zaintzen neban, arriskuz gaiiiezka 
uste nebana, eta itxasoa, nik neure babeslekutzat neukana, as-
koz dollorragoa izan yat. 
* * * 
Gure itxaropidea be, era berean, iruzurtua da ez gitxitan; 
aurrez-aurreko uste genduzan gauzak laguntzen gaitue, ta onga-
rritzat geukazanak, kaltea ekarri oi dauskue. 
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105. Aumea ta azeria 
Aume batek, etxe barrutik, azeri bat ikusi eban andik iga- 
roten, eta isekaz asi yakon, aren lepotik barre zantzoka. Aze-
riak jardetsi eutsan: 
— Gaxo! Ez abil i niri txakurrenak esaten, aurkitzen azan 
lekua baiño. 
* * * 
Alegi onek au darakusku: eretia ta lekua dira sarri, aaltsua- 
kaz arro agertzeko bekokia ta cldarra emon daroenak. 
106. Aumea ta azeri txirularia 
Auntz-talde atzean gelditu zan aume bat eta, arriturik, ikusi 
eban atzetik etorkiola otso bat. Onegana biurtuz, aumeak esan 
eutsan: 
— Ba-dakit, oi otso!, zure janari izan bear dodana; baiña, 
dedu barik ez ilteko, jo eizu txirula ta nik dantzan egingo. 
Otsoak txirula joten eban bitartean eta aumeak dantza, txa-
kurrak soiñu a entzunik, otsoaren atzetik astrapaladan joiazan; 
onek, atzera begira, bota eutsan aumeari: 
—Ondo datorkit au, arakin izanik txirulari sartu naz eta. 
* * * 
Ala-ala, zertzeladak gogotan izan barik zerbait egin dagi- 
gunean, eskuan daukaguna be galdu egiten dogu. 
107. Hermes eta zizelkaria 
Hermes'ek, bein, gizonak noraiño malte eben ¡akin nai izan 
eban; eta, ilkor baten itxura arturik, zizelkari, idurigille baten 
lantegira joan zan. Zeus'en giz-antz bat ikustean, zenbat belio 
giban itaunka asi zan. 
— Drakma bat —erantzun eutscen. Irribarrea loratu zan aren 
ezpan-ertzean, eta barriro arek galde: 
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— Eta Hera'ren iduria, zenbat? (Hermes edo Merkuri, erti ta 
salerosketen jainko; Hera edo Juno, barriz, Zeus'en emaztea). 
—Geiago balio dautzu —erantzun eutsoen. 
Ondcren, berbera antz-iduritzen eban gizantza ikusiaz, uste 
izan eban, Zeus'en mezulari ta irabazien jainko berbera izanik, 
ospe ta aintza aundikoa izango zala gizonen artean; eta itaun-
du eban zegan saltzen eben irudi a. Irudigilleak jardetsi: 
— Beste biak erosi ba'dagizuz, duban emongo dautzut au. 
* * * 
Ipuin au ederto dagokio besteen artean osperik ez dauan 
arroputz bateri. 
108. Hermes eta lurra 
Gizona ta emakumea moldetu ebazan Zeus'ek eta Hermes'i 
esan eutson lurrera eratxi egizala, janaria eskuratzeko lurra nun 
atxurtu bear eben erakutsi egioen. 
Hermes'ek bete eban agindutakoa; Lurrak lenengotan ez 
eban gura, baiña Hermes'ek, akio egiñik, Zeus'en agintza zala 
adierazo eutson. 
— Ondo dago —esan eban Lurrak—; atxurtu dagiela nai 
daben guztia. Euren malkoz eta intziriz ordainduko dauste! 
Ipuin au ezarten yake errez sarean atzitu ta zorretatik ne-
kez askatzen diranai. 
109. Hermes eta Tiresia 
Hermes'k, Tiresia'ren igarle-ertia, trebetasuna benetakoa zan 
ala ez, egiztatu nai izan eban; onetarako bere beiak ostu eutso-
zan soloan eta gero, ilezkor baten itxuran, urira joan eta Ti-
resia'ren etxean sartu zan. 
ldi-buztarria galdu ebala jakitean, Tiresia, Hermes lagun 
ebala, landara joan zan egaztien egazean zoria igarri nairik; 
Hermes'i eskatu eutson adierazo egiola agertzen zan txoria. 
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Arrano bat ikusi eban Hermes'ek ezkerretik eskumara egaz 
joiana, ta adierazo eutson Tiresia'ri. Eta onek erantzun eutson 
ez eutsela ardurarik egazti origaitik. Bigarren txandan, bela-
txinga bat ikusi eban jainkcak, zugatz baten kokatua, orain 
begiak zerurantz jasoz eta gero lurrerantz makurtuz, eta orrela 
adierazo eutson. lgarleak orduan jardetsi eutson: 
—Zin-dagi belatxinga orrek zeruagaitik eta lurragaitik, zeure 
eskuetan dagoala nik bir-aurkitu dagidazan neure idiak! 
* * * 
lpuin au egoki letorkio lapur bati. 
lgotz 
GARBITOKIA 
(Dante) 
I KANTUA 
Mujim..
—Musai deika.—Olerkariak dioskunez, bida-
riak (Bergili'k) eta berak, egun-urratzez ugarte baten 
daudela, Utika'ko Katon atzematen dute.—Garbitokira 
igoteko baimena du, ta itxasora doa Bergili'rekin.—An, 
Katon'ek esana egiriaz, Bergili'k aurpegia txautzen dio 
Dante'ri, baita ziizko gerrikoa soirieratu ere. 
Ur obeak zearka-naiez oialak jasoten ditu orain ene asma 
men-ontzixkak, gibelera utziaz itxaso egiazki zakarra; eta biga_ 
rren erreifiu artaz dut abestuko, giza-ezpiritua gardostu ta zerura 
igoteko gai egin oi danekoa. Zuzper bedi emen, Musa deunak!, 
olerki illa, zeuona nauzue-ta; betorkit emen Kaliope bidera lagun_ 
tza eskeinka, zori gaiztoko Mike aiek bere barkamen-itxaropidea 
zaltzeraitlo eratxita utzi zituen abots arekin, ain zuzen ere. 
Sorkaldetiko zafir kolore leunak, egurats-kera geldia, leen_ 
zeruraiftoko guztian garbi ixuria ta urtua agertu zitzaidan, oso 
atsegintsu, biotz-begiak min-azi zizkidan arnas-aize bizigetik irten 
nintzanean. Maitasunera deragigun izar diztitsuak sortalde guztia 
jarten zuen irripartsu, jarraika zetorkion Arrai-moltsoa estalpe 
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arturik. Eskuirantz nintzan itzuli, beste goi-buruan begiak ezarriz, 
eta leen-gizonak ezik irioiz ikusi gabeko lau izar ikuskatu nituen. 
Eztitan zirudian zeruak bere argizko zirt-zirt betean. Oi iparral_ 
c.le, leku its, ezin dituk ik tokiok ikuska! 
Aiek begiratzea etenik, beste goi-bururantz biurtu nintzan piz_ 
kat, dagoneko Gurdia agertuz zijoanerantza noski, ta neregandik 
urbilxe zaar bat ikusi nuen, bakarrik eta begiramen-duin oso, seme 
batek ere aitari zor ez dion ainbat, alegia. Luze ta urdifiez zuri-
tua zan aren bizarra, zuriak baita bi txerlotan ari bular-gairi eror_ 
tzen zitzaizkion illeak ere. Lau argi santuen errairivak, ainbesterai_ 
rio estaltzen bait zuten argiz aren aurpegia, eguzkia aren aurrean 
ba'legokean nekusan nik. «Nor zerate zuok, dabillen ibaiaren 
aurka, betiko espetxetik ospa egin duzutenok? —jalgi zuen ark, 
bizar agurgarri ura dardaraziz—. Nork zuzendu zaitue ona? Edo 
nork argi egin dizue sulezeko ibarra beti zurbilla iraun-azten duen 
gau naasitik irtetzeko? Barrenlegeak ausi ote orrela? Edo-ta lege 
berriren bat eman ote da zeruan, gaiztetsiak nere arpeetara etorri 
daitezen?» 
Nire bidariak ordun oratu nindun eta itzez, eskuz eta kiriuz, 
belaunak tolestu ta begiak beeratu nitzala, begirunerik lotsenaz 
adierazi zidan. Erantzun zion ondoren: Ez natzaizu nere oldez 
etorri; emakume bat jatsi zait zerutik, nere laguntza oni eskeirii 
nezaiola, eskatu zidan. Ala ere, zure naia dan ezkero gure izaera 
egiazkoa dan bezela azal dezaiguzula, ezin dezakezut ifiolaz ere 
nik ezer uka. Onek ez du oraindik bere azken gaua ikusi; bere 
erokeriz, bairia, urbil-urbil zalarik, arte laburra gelditu zi_ 
tzaion biurtu al izateko. Esan dudanez, arengana bial ninduten 
gaizkatu nezan, eta ez zegoen beste biderik sartu naizen au ezik. 
Gaiztetsi guztiak erakutsi nizkion; orain, ordea, erakuts nai dizkiot 
zure zaipean txautzen diran ezpiritu aiek. Luzea litzakit nola eka_ 
rri dudan onairio esatea; goitik datorkit zu ikusi ta zuri entzute_ 
rairio ekarten lagun egin didan indarra. Ar ezazu adeiz beronen 
etorrera: oso maitagarri dan askatasunaren billa dabil, beraugatik 
bizia utsean eman duenak dakianez. Zerorrek ere ba-dakizu, arga_ 
tik ez bait zaizun mingatz izan Utika'ko eriotza, an utzi zenuen-eta 
egun aundian dirdaitsu agertuko dan gorputza. Gugatik ez dira 
atzera laga betiko erabakiak; au bizi da, bai, eta Minos'ek ez nau 
lokarriztatzen ezertan, zure Marzia'ren begi garbiak dauden birun_ 
dan naukazu-ta: au, oraindirio ere, zeuretzat euki daizula, biotz 
aundi!, eska dago, itxura danez. Beronen maitasunarren, ar itzazu 
Eure naiariak: utz iguzu zeure zazpi erreiriuetatik ibilten. Geure 
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esker-ona eramango diot berari, zilleei utzi ba'zenigu an beean 
zure aipatzerik. 
—«Marzia —esan zuen orduan—, an izan nintzan bitartean guz. 
tiz bait zan atsegingarri nere begientzat, eder naiz atseein eska_ 
tzen zidan guztia egiten nion. Orain, ibai zurbillaren andikaldean 
bizi dalarik, ez du aalik neregan, gorputza utzi nuenean emana 
izan zitzaidan legeagatik. Ala ere zerutiko emakume batek eragin 
eta zuzendu ba'zagiz, esan duzunez, ez duzu laztan-txera bearrik; 
aski zait zuk aren izenean neri eska dezaidazun. Zoaz, ba, ta eizu 
beste onek gerrira dezala eia-zume aratz bat, eta ikuz ezaiozu 
aurpegia duen loi guztia itzungi arte, ez bait da egoki begi lai_ 
ñoztatuekin aurkeztu dadin atseden-tokiko aien artean leneneo dan 
arduradunen aurrean. Ugarte txiki urak, biran, olatuak joten du_ 
ten saietsetik, eiak dakartzi lokatz bigun gaiñean; ostoa dakarren 
beste landararik, iraun dagianik beintzat, ez da gauza an bizirik 
irauteko, uirien eragiriera ez litzateke makur-aziko ta. Orren os. 
tean, ezpei emendik izan zuen itzulia; oraintxe berton jaikiz dato_ 
rren eguzkiak erakutsiko dizue igoera obea mendiari eaifiak 
artuz». 
Au esanik ezkutatu zan; ni, berriz, ixil-ixil zutitu ta bidariari 
urbildu nintzaion, nere begiak onengan jarririk. Bertatik asi zi. 
tzaidan mintzoz: «Jarrai ene oiñatzai; biur gatezan atzera, zelai. 
une au emendik beerantza azken ordarrerairio doakigu-ta». 
Goiz-ugatsa, aurretik iges zioana, gaillenduz zeukan orduko 
egun-txintak; urrundik oar bait nintzan itxas-ertzeko olatuen ukal_ 
di eragifiaz. Zabaldi bakartian zear genbiltzan biok, galdutako bi_ 
de-zidorrera itzuli naiez ibilli ta ibilli ta bera idoro arte alperrik 
uste duen gizonaren antzean. 
Ara, intza eguzkiarekin liskar-azi ta, toki airiubetsuan bait dago, 
gutxi-gutxika urtzen dan lekura eldu girianean, nere maisuak be_ 
larxe gaifi ezarri zituen goxo-goxo bere esku biak zabalik, eta nik, 
ark nai zuenaz oar nintzalako, arengana zuzendu nitun nere ma. 
sail malkoz bustiak; eta berak egin zuen, igurdizi leunez, sulezak 
ezaindu zidan kolore ura berriz ere gelditu zedin agiriko. 
Ondartza bakartira iritxi girian gero, bere ur-gairi ibilli ta atze_ 
ra itzultzeko gai izan dan eizonik ifioiz ikusi gabeko ondartzara 
noski. Antxe gerrikotu nindun besteak nai zuen bezela; eta, oi 
arrigarri!, landara umilbera susterretik atera zueneko, beste bat 
erne zan bat-batez lengoa erauzia izan zan lekuan. 
Igotz 
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